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∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…Δv……x… {… Æ˙π…n˘ E‰Ú +v…“x… ∫l…… {…i…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…, EÚ…‰S…“x…
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… ®…Â +x…÷∫…Δv……x… +…ËÆ˙
|… ∂…I…h… E‰Ú  ±…B ∫…®…Ã{…i… ∫…¥…«|…®…÷J… +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…
ΩË˛*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú i…“x… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ™……x…‰  EÚ
®…Δb˜{…®… EÈÚ{…,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… +…ËÆ˙ ¥…‰Æ˙…¥…±… i…l……
∫……i… +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘ ¶……Æ˙i… EÚ“ i…]ı Æ‰˙J…… ®…Â EÚ…™…«Æ˙i…
ΩÈ˛ V……‰ n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
x…“ i… EÚ… +x…÷{……±…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰
ΩÈ˛*
 |…™… ∫…Ω˛EÚÃ®…™……‰
""∫…§… EÚ…‰ ∫…Δi……‰π…, ∫……Ë¶……M™…,
∂……Δ i… +…ËÆ˙ ∫…®…ﬁ q˘{…⁄h…« x…¥… ¥…π…«
2012 EÚ“ ∂…÷¶…EÚ…®…x……BΔ +…n˘…
EÚÆ˙i…… Ω⁄ƒ˛*''
S…‰z…<« ®…Â 19-23  n˘∫…Δ§…Æ˙,
2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…™……‰ V…i… 9¥…”
+…< +…< B°Ú EÚ“ ∫…°Ú±…i……{…⁄h…«
∫…®…… {i… E‰Ú ∫……l… ∫……l… ¥…π…«
2011 EÚ… ¶…“ ∂…÷¶……Δi… Ω÷˛+…* +…{… ∫…§… ±……‰M……Â EÚ“ +{…«h…∂…“±…i…… +…ËÆ˙ EÚ `ˆx… |…™……∫…
∫…‰ 9 ¥…” +…< +…< B°Ú EÚ… ∫…°Ú±… +…™……‰V…x… Ω˛…‰ {……™……* <∫… E‰Ú  ±…B ®…È ∫…§… EÚ…
+ ¶…x…xn˘x… EÚÆ˙x…… S……Ω˛i…… Ω⁄ƒ˛*
+…M…‰ Ω˛®……Æ‰˙ ∫……®…x…‰ ∫…®…ﬁ q˘{…⁄h…« +…ËÆ˙ S…⁄x……Ë i…{…⁄h…« x…¥… ¥…π…« ΩË˛* +§… i…EÚ |……{i…
={…±… §v…™……Â EÚ… ∫…®……EÚ±…x… EÚÆ˙x…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +|…Ë±… 2012 ∫…‰ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ XII ¥…”
{…ΔS… ¥…π…‘™… ™……‰V…x…… ®…Â x…<« {… Æ˙™……‰V…x……+…Â +…ËÆ˙ ™……‰V…x……+…Â E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x… E‰Ú ±…B Ω˛®…Â
i…Ë™……Æ˙ Ω˛…‰x…… ¶…“ ΩË˛* {…Ω˛±…‰ Ω˛“ Ω˛®… x…‰ XII ¥…” ™……‰V…x…… ®…Â |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ |…h……‰n˘ EÚ…™……Á
EÚ“ {…Ω˛S……x… EÚÆ˙E‰Ú EÚ…™…« ™……‰V…x…… ∞¸{……<i… EÚ“ ΩË˛* Ω˛®……Æ‰˙ ±…I…™……Â EÚ“ |……Œ{i… E‰Ú ±…B
=x… ™……‰V…x……+…Â EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x… + i… ∫……¥…v……x…“ +…ËÆ˙ GÚ ®…EÚ ∞¸{… ∫…‰  EÚ™…… V……x……
S…… Ω˛B*
+…M……®…“ XII ¥…” ™……‰V…x…… EÚ“ +SUÙ“ ∂…÷Ø˚+…i… E‰Ú  ±…B +{…«h…∂…“±… |…™……∫……Â ∫…‰ Ω˛®…
∫…Δ™…÷HÚ ∞¸{… ∫…‰ EÚ…®… EÚÆÂ˙ ˙M……‰ *
BEÚ §……Æ˙  °ÚÆ˙ ∫…§… EÚ…‰ ""∫…Δi……‰π…, ∫……Ë¶……M™…, ∂……Δ i… +…ËÆ˙ ∫…®…ﬁ q˘{…⁄h…« x…§… ¥…π…«
2012 EÚ“ ∂…÷¶…EÚ…®…x……BΔ *''
∫……n˘Æ˙,
b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷
 x…n‰˘∂…EÚ
|…l…®… +…¥…Æ˙h…  S…j…: b˜…Ï. B®….¥…“. M…÷{i……,  ¥…∑… J……t {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙  ¥…V…‰i…… n˘“{…
|…V¥… ±…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B 9 ¥…” <Δ b˜™…x…  °Ú∂…Æ˙“∫… °Ú…‰Æ˙®… EÚ… =n¬˘P……]ıx… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 1312
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘˘…Æ˙… S…‰z…<« ®…Â 9 ¥…” <Δ˜ b˜™…x…
 °Ú∂…Æ˙“∫… °Ú…‰Æ˙®… EÚ… +…™……‰V…x…
"®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â x…¥…V……M…Æ˙h… - |…i™……∂…… B¥…Δ
Æ˙h…x…“ i…™……ƒ'  ¥…π…™… {…Æ˙ +™……‰ V…i… {……ΔS…  n˘¥…∫… E‰Ú
Æ˙…π]≈ı“™…  j…¥…π…‘™… ∫…®®…‰±…x… ®…Â {…⁄Æ‰˙ n‰˘∂… E‰Ú  ¥… ¶…z…
+x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x……Â,  ¥…∂¥… ¥…t…±…™……Â, ®……Œi∫™…EÚ“
∫…‰ V…÷b‰˜ Ω÷˛B =t…‰M……Â +…ËÆ˙ M…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…ΔM…`ˆx……Â
∫…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â EÚ…™…«Æ˙i… ±…M…¶…M… 1000
 ¥…∂…‰π…Y……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* b˜…Ï.B®….¥…“. M…÷{i……,  ¥…∑…
J……t {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙  ¥…V…‰i…… x…‰ EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x… (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<) E‰Ú
x…‰i…ﬁi¥… +…ËÆ˙ B ∂…™…x…  °Ú∂…Æ˙“∫… ∫……‰∫……<]ı“ (B B°Ú
B∫…) E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰  n˘x……ΔEÚ
19  n˘∫…§…ΔÆ˙, 2011 EÚ…‰
<®…‰V… +…‰ b˜]ı…‰ Æ˙™…®…, S…‰z…<«
®…Â 9 ¥…” bΔ˜ b˜™…x…  °Ú∂…Æ˙“∫…
°Ú…‰Æ˙®… EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™……*
V…±…EﬁÚ π… EÚ“  ]ıEÚ…> M…Ω˛x…i…… ±……x…‰ +…ËÆ˙ |…O…Ω˛h…
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ∂……∫j…“™… ∂……∫…x… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú
EÚ…™……«x¥…™…x… {…Æ˙ v™……x… n‰˘i…‰ Ω÷˛B ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“
∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â x…¥…V……M…Æ˙h… ±……x…‰ E‰Ú  ±…B =xΩ˛…Âx…‰
V…÷b˜¥……Δ Æ˙…∫i…… EÚ“ ∞¸{…Æ‰˙J…… n˘“* =xΩ˛…Âx…‰ ™…Ω˛ ¶…“
∫…⁄ S…i…  EÚ™……  EÚ Æ˙…V™… ∫i…Æ˙“™…  ¥…i…Æ˙h… i…Δj… +…ËÆ˙
¶…“  ∫…I…˘®… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú {…I… ∫…‰
V™……n˘…i…Æ˙ v™……x… n‰˘x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
b˜…Ï. §…“. ®…“x……E÷Ú®……Æ˙“, ={… ®…Ω˛…  x…n‰˘∂…EÚ
(®……Œi∫™…EÚ“), ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… x…‰ +{…x…‰ ¶……π…h… ®…Â
™…Ω˛ ∫…⁄ S…i…  EÚ™……  EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ =i{……n˘x… ®…Â ®……ΔM…
{…⁄Ãi… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±……  ¥…±…Δ§… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
12 ¥…” ™……‰V…x…… ®…Â ±… I…i… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú
 ¥…EÚ…∫… EÚ“ +…‰Æ˙ |……l… ®…EÚi…… n˘“˘ V……x…“ S…… Ω˛B *
¥…i…«®……x… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… ∫i…Æ˙ 8  ®… ±…™…x…
]ıx… EÚ“ +{…‰I…… ¥…π…« 2012 ®…Â ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…
12  ®… ±…™…x… ]ıx… i…EÚ
§…f…™…… V……x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
<∫… E‰Ú  ±…B ∫…®…‰ EÚi… +…ËÆ˙
® … … Δ M … { …Æ ˙  +…v … …  Æ ˙ i …
+x…÷∫…Δv……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… EÚ…
+ ¶…M…®… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
b˜…Ï. §……±…EﬁÚπh…  {…∂…÷{… i…, +v™…I…, Æ˙…π]≈ı“™…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… |…… v…EÚÆ˙h… x…‰ +{…x…‰ §…v……<« ¶……π…h…
®…Â V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B +…< {…“ ∫…“ ∫…“
{±……]ı°Ú…‰®…« V…Ë∫…‰ v…Æ˙…i…±… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙
V……‰Æ˙  n˘™…… +…ËÆ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… B¥…Δ |…§…Δv…x… ={……™… E‰Ú
""¶……Æ˙i… EÚ“ J……t ∫…÷Æ˙I…… ®…Â
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…
x…⁄i…x… B¥…Δ ∫… GÚ™… ∫…Δ§…Δv…''
b˜…Ï.B®….¥…“. M…÷{i……,  ¥…∑… J……t {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙  ¥…V…‰i……
b˜…Ï. §…“. ®…“x……E÷Ú®……Æ˙“, ={… ®…Ω˛…  x…n‰˘∂…EÚ (®…….), ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…
19 - 23  n˘∫…Δ§…Æ˙ 2011
b˜…Ï. B®…. ¥…“. M…÷{i…… =n¬˘P……]ıx… ¶……π…h… n‰˘i…‰ Ω÷˛B
b˜…Ï. b‰˜Æ‰˙EÚ ∫]‰ı {…±∫…, +v™…I…, B B°Ú B∫…
3EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 131
b˜…Ï. §……±…EﬁÚπh…  {…∂…÷{… i…, +v™…I…, Bx… §…“ B
b˜…Ï. +®§…‰EÚÆ˙ <«. BEÚx……l… ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ,
Bx… B ∫…“ B
b˜…Ï. ®……‰Ω˛x… V……‰∫…°Ú ®……‰b˜ ™…±…, +v…™…I…, B B°Ú B∫… +…< §…“
B¥…Δ ∫…n˘∫™…, B B∫… +…Æ˙ §…“
∫……Æ˙…Δ∂… EÚ“ {…÷∫i…EÚ +…ËÆ˙ ∫®…… Æ˙EÚ…
EÚ…  ¥…®……‰S…x…
b˜…Ï. ®……‰Ω˛x… V……‰∫…°Ú ®……‰b˜ ™…±… ∫……Æ˙…Δ∂… EÚ“ {…÷∫i…EÚ EÚ…  ¥…®……‰S…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷, +…™……‰V…EÚ 9 ¥…” +…< B°Ú B°Ú
B¥…Δ  x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
∞¸{… ®…Â ¶……Æ˙i… EÚ“ +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ®…Â
∫…®…÷p˘“ ∫…ΔÆ I…i… I…‰j… §…f¯…B V……x…‰ EÚ“ +…¥…∂…™…EÚi……
{…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±……*
b˜…Ï. +®§…‰EÚÆ˙ <«. BEÚx……l…, ®…Ω˛… x…n‰˘˘∂…EÚ,
x…‰]ı¥…E«Ú +…Ï°Ú +C¥……EÚ±S…Æ˙ ∫…‰x]‰ı∫…« <x… B ∂…™……
- {…∫… °ÚEÚ (Bx… B ∫…“ B), §…ÈEÚ…‰EÚ, l……™…±……xb˜ x…‰
™…Ω˛ ¥™…HÚ  EÚ™……  EÚ ¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“  ∂…I……
E‰Ú I…‰j… ®…Â =k…Æ˙n˘…Œ™…i¥…{…⁄h…« +…ËÆ˙ ™……‰M™…i…… ™…÷HÚ
x…‰i……+…Â EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛,  V…x…E‰Ú  §…x…… ¶… ¥…π™…
®…Â x…¥…V……M…Æ˙h… +∫……v™… ΩË˛*
b˜…Ï.b‰˜Æ‰˙EÚ ∫]‰ı {…±∫…, +v™…I…, B B°Ú B∫… x…‰
¥…ËY…… x…EÚ…Â +…ËÆ˙ {…h…v…… Æ˙™……Â E‰Ú §…“S… +§… Ω˛…‰x…‰
¥……±…‰ ∫…Δ∫…⁄S…x…… EÚ“ n⁄˘Æ˙“ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú {…÷±… EÚ…
EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B bΔ˜ b˜™…x…  °Ú∂…Æ˙“∫… °Ú…‰Æ®…˙ ∫…‰
+…Ω¬˛¥……x…  EÚ™……* V…±…EﬁÚ π… ®…Â ¶……ËM……‰ ±…EÚ =i{…n˘…x…
EÚ… 90% B ∂…™…x… I…‰j……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
¶…“ <∫…  EÚ {…™……«{i… ®……x™…i…… x…Ω˛” n˘“ V……i…“ ΩË˛*
B ∂…™…x…  °Ú∂…Æ˙“˙∫… ∫……‰∫……<˜]ı“ B ∂…™…… - {…∫… °ÚEÚ
 °Ú∂… ¥……ÏS… EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… ∫…‰ <∫… EÚ®…“
EÚ…‰ n⁄˘˘Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
<∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ EÚ<«  ¥…∂…‰π…Y……Â EÚ… +…n˘Æ˙
∫…®®……x…  EÚ™…… M…™……* b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷, b˜…Ï.
V…‰.E‰Ú. V…‰x……, b˜…Ï. ∏…“ x…¥……∫… M……‰{……±…, b˜…Ï. ∫…xV…“¥…x…
+…ËÆ˙ b˜…Ï. BEÚx……l… EÚ…‰ b˜…Ï. B∫….Bx…  u˘˘¥…‰n˘“ x…‰ B
B∫… <« ]ı“ °‰Ú±……‰ ∂…{… ∫…‰ ∫…®®…… x…i…  EÚ™……*
b˜…Ï. ®……‰Ω˛x… V……‰∫…°Ú ®……‰b˜ ™…±…, +v™…I…, B
B∫… +…Æ˙ §…“, b˜…Ï. <«.  ¥…¥…‰EÚ…x…xn˘x…, ∫…Ω˛
+…™……‰V…EÚ, 9 ¥…” +…< B°Ú B°Ú +…ËÆ˙ b˜…Ï.
V…“.∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷, +…™……‰V…EÚ, 9 ¥…” +…< B°Ú B°Ú
B¥…Δ  x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ <∫…
+¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ ¶……π…h…  n˘B* ∫…®®…‰±…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â Ω÷˛B |……Ët…‰ M…EÚ“™…
+…ËÆ˙ =t ®…i…… E‰Ú  ¥…EÚ…∫……Â {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…x…‰
¥……±…“ |…n˘∂…«x…“ ¶…“ +™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
<∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ ∫……Æ˙…Δ∂… {…÷∫i…EÚÚ +…ËÆ˙ 9
¥…” +…< B°Ú B°Ú ∫®…… Æ˙EÚ… EÚ…  ¥…®……‰S…x…  EÚ™……
M…™……*
°Ú…‰Æ˙®… ®…Â EÚÆ˙“§… 550 |… i… x… v…™……Â x…‰
{…ΔV…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… +…ËÆ˙ |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h… E‰Ú  ±…B
±…M…¶…M… 672 ∫……Æ˙…Δ∂… (443 ®……Ë J…EÚ +…ËÆ˙
229 {……‰∫]ıÆ˙) |……{i… Ω÷˛B*  x…®x… ±… J…i… ®…÷J™…
 ¥…π…™……Â {…Æ˙ |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h… EÚ… ¥…M…‘EÚÆ˙h…  EÚ™……
M…™……: ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Δ{…n˘… |…§…Δv…x… (B°Ú +…Æ˙),
V…±…EﬁÚ π… =i{……n˘x… (B {…“), +…x…÷¥…Δ ∂…EÚ“, |…V…x…x…
+…ËÆ˙ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ (V…“ §…“), {…™……«¥…Æ˙h…“™… ∫…ΔP……i…
B¥…Δ V…±…V…“¥… ∫¥……∫l™… (<« {…S…), {……ËŒπ]ıEÚi…… +…ËÆ˙
®…UÙ±…“ ∫¥……∫l™… (B±… BS…), ∫…ΔO…Ω˛h… B¥…Δ ∫…ΔO…Ω˛h…
- ={…Æ˙…Δj… |……Ët…‰ M…EÚ“ (BS… {…“), ∫…®……V… -
+…Ãl…EÚi……,  ¥…{…h…x… B¥…Δ +…V…“ ¥…EÚ… (B∫… <«),
®…UÙ±…“ BΔ¥… ®…UÙ±…“ ∫…‰ V…÷b˜“ Ω÷˛<« V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
(¥…“ b˜“), V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ
+…{…n˘… |…§…Δv…x… (∫…“ ∫…“) +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…{…h…x…, x…“ i… B¥…Δ ∂……∫…x… (B°Ú ]ı“)*
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b˜…Ï.V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷,  x…n‰˘∂…EÚ b˜…Ï. B∫…. Bx….  u˘¥…‰n˘“ ∫…‰
{…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
b˜…Ï. +®§…‰EÚÆ˙ <«. BEÚx……l… °‰Ú±……‰ ∂…{… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
b˜…Ï. ]ı“. E‰Ú. ∏…“ x…¥……∫… M……‰{……±…,  x…n‰˘∂…EÚ
∫…“ +…< B°Ú ]ı“ °‰Ú±……‰ ∂…{… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
b˜…Ï. V…‰. E‰Ú. V…‰x……,  x…n‰˘∂…EÚ, Bx… §…“ B°Ú
V…“ +…Æ˙ °‰Ú±……‰ ∂…{… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
b˜…Ï.B∫…. Bx….  u˘¥…‰n˘“ B B∫… <« ]ı“ °‰Ú±……‰ ∂…{… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
|… i… x… v…™……Â EÚ… o˘∂™…
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b˜…Ï. ]ı“. ¥…“. +…Æ.˙  {…±±…Ë V…±…EﬁÚ π… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
b˜…Ï. {…“. E‰Ú. ∫……Ω⁄˛  b˜…Ï. +®§…‰EÚÆ˙ <«.
BEÚx……l… ∫…‰ |……‰°Ú∫…Æ˙ BS….{…“.∫…“. π…‰]¬ı]ı“
{…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
b˜…Ï. ∫…÷ x…±… E‰Ú. ®……‰Ω˛®®…n˘ b˜…Ï. ®…“x……E÷Ú®……Æ˙“˙ ∫…‰ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B b˜…Ï. V…‰. E‰Ú. V…‰x…… b˜…Ï. §……±…EﬁÚπh…  {…∂…÷{… i… ∫…‰ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
{…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
 x…®x… ±… J…i… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |…n˘…x…  EÚB M…B
 ¥…V…‰i…… M…h…
b˜…Ï. ]ı“. ¥…“. +…Æ˙.  {…±±…Ë {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ 1. b˜…Ï.∫…÷ x…±… E‰Ú. ®……‰Ω˛®®…n˘ +…ËÆ˙ ]ı“®…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…, EÚ…‰S…“x…
2. b˜…Ï. V…‰. E‰Ú. V…‰x……
EÂÚp˘“™… ®…“`ˆ… {……x…“ V…±…EﬁÚ π… ∫…Δ∫l……x…, ¶…÷¥…x…‰∑…Æ˙, =c˜“∫…… / +§…
Bx… §…“ B°Ú  V…“ +…Æ˙, ±…J…x…>
|……‰°Ú∫…Æ˙ BS…. {…“. ∫…“.π…‰]¬ı]ı“ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ b˜…Ï. {…“. E‰Ú. ∫……Ω÷˛
EÂÚp˘“™… ®…“`ˆ… {……x…“ V…±…EﬁÚ π… ∫…Δ∫l……x… ¶…÷¥…x…‰∑…Æ˙, =c˜“∫……
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Δ∫…⁄S…x…… ®…Â =iEﬁÚπ…ﬁ EÚ…™…« ∏…“ ¥…“. BŒb¬˜¥…x… V……‰∫…°Ú
E‰Ú  ±…B |…l…®… ∏…“ V…‰.¥…“.BS…. n˘“ I…i…÷±…⁄ EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…, EÚ…‰S…“x…
Æ˙…π]≈ı“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
b˜…Ï. ]ı“. V…‰. {……Δ b˜™…x… - B.V…‰.®……]ı“ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ b˜…Ï. Æ‰˙J……n‰˘¥…“ S…GÚ§…i…‘
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…, EÚ…‰S…“x…
B B°Ú B∫… (EÚ…Ï±……±…®…{…÷Æ˙) {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ b˜…Ï. V…‰. ¥…“. BS…. n˘“ I…i…÷±…÷
±……<°Ú]ı…<˙®… ={…±…Œ§v… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ®…÷J™… ∫…Δ{……n˘EÚ B¥…Δ |…EÚ…∂…EÚ,  °ÚÀ∂…M… S……<®∫…,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
B B°Ú B∫… ®…‰ Æ˙]ı {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…
Æ˙…π]≈ı“™… ®…i∫™… +…x…÷¥…Δ ∂…EÚ“ ∫…Δ∫……v…x… §™…⁄Æ˙…‰, EÚ…‰SS…“ BEÚEÚ, EÚ…‰S…“x…
EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 1316
b˜…Ï. Æ‰˙J……n‰˘¥…“ S…GÚ§…i…‘ b˜…ÏÏ. §……±…EﬁÚπh…
 {…∂…÷{… i… ∫…‰ b˜…Ï. ]ı“.V…‰. {……Δ b˜™…x… - B.V…‰.
®……]ı“ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…“ Ω÷˛<«
+∫……‰ ∫…B∂…x… +…Ï°Ú +C¥……EÚ±S… Æ˙∫]¬ıı∫…
(EÂÚp˘“™… ®…“ ˆ`… {……x…“ V…±…EﬁÚ π… ∫…Δ∫l……x…, ¶…÷¥…x…‰∂¥…Æ˙
®…Â EÂÚ p˘i…), ®…Æ˙…<x… §…™……‰±… V…EÚ±… +∫……‰ ∫…B∂…x…
+…Ï°Ú <Δ b˜™…… (B®… §…“ B +…< - EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…, EÚ…‰SS…“ ®…Â
EÂÚ p˘i…) +…ËÆ˙ <x…±……xb˜  °Ú∂…Æ˙“∫… ∫……‰∫……<]ı“
+…Ï°Ú <Δ b˜™…… (+…< B°Ú B∫… +…< - EÂÚp˘“™…
+Δi…:∫l…±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…,
§…ËÆ˙EÚ{…÷Æ˙ ®…Â EÂÚ p˘i…) x…‰ ∫…Δ™…÷Ci… ∞¸{… ∫…‰ ¥…π…«
2010 ®…Â, ¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫…/
∫…Δ∫…⁄S…x…… E‰Ú I…‰j… ®…Â =iEﬁÚπ]ı ™……‰M…n˘…x… E‰Ú  ±…B
∏…“. V…‰.¥…“.BS…. n˘“ I…˘i…÷±…⁄ Æ˙…π]≈ı“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
∂…÷∞¸  EÚ™…… ΩË˛* B B°Ú B∫… +…< §…“ u˘…Æ˙…
 j…¥…π…‘™… <Δ b˜™…x…  °Ú∂…Æ˙“∫… °Ú…‰Æ˙®… E‰Ú +…™……‰V…x…
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…Ω˛ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
=iEﬁÚπ]ıı EÚ…™…« E‰Ú  ±…B
∏…“ V…‰.¥…“.BS…. n˘“ I…i…÷±… ⁄
Æ˙…π]≈ ı“™… {… ÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
∏…“ V…‰.¥…“.BS…. n˘“ I…i…÷±…⁄ b˜…Ï. ®……‰Ω˛x…
V……‰∫…°Ú ®……‰b˜ ™…±… ∫…‰ B B°Ú B∫…
(EÚ…Ï±……±…®…{…÷Æ˙) ±……<°Ú]ı…<®… BS…“¥…®…‰x]ı
+¥……b«˜ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
∏…“ BŒb¬˜¥…x… V……‰∫…°Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Δ∫…⁄S…x…… ®…Â =iEﬁÚπ]ı EÚ…™…« EÚ… |…l…®…
∏…“ V…‰.¥…“.BS…. n˘“ I…i…÷±…⁄ Æ˙…π]≈ı“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∏…“ n˘“ I…i…÷±…⁄ ∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
|…l…®… Æ˙…π]≈ı“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ S…‰xx…<« ®…Â +…™……‰ V…i…
9 ¥…” <Δ b˜™…x…  °Ú∂…Æ˙“∫… °Ú…‰Æ˙®… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
∏…“ V…‰.¥…“.BS…. n˘“ I…i…÷±…⁄ u˘…Æ˙… ∏…“ ¥…“. BŒb¬˜¥…x…
V……‰∫…°Ú, |…¶……Æ˙“ + v…EÚ…Æ˙“, {…÷∫i…EÚ…±…™… B¥…Δ
|…±…‰J… B¥…Δ {…÷∫i…EÚ…±…™… +v™…I…, ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< EÚ…‰ |…n˘…x…  EÚ™…… M…™……* {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ®…Â
∫®…ﬁ i…  S…ºx…, |…∂…Œ∫i… {…j… +…ËÆ˙ 15,000/-
Ø˚{…B ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛*
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∫…®®…‰±…x… ®…Â 20-23  n˘∫…Δ§…Æ˙, 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®……Δi…Æ˙ ∫…j……Â ®…Â +x…÷∫…Δv……x… ±…‰J……Â EÚ… |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… M…™……* i…EÚx…“EÚ“ ∫…j……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
x…“S…‰  n˘™…… V……i…… ΩË˛:
b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x… b˜…Ï. ®……‰Ω˛x…
V……‰∫…°Ú ®……‰b˜ ™…±… EÚ“ ={…Œ∫l… i… ®…Â
b˜…Ï. b‰˜Æ‰˙EÚ ∫]‰ı {…±∫… ∫…‰ B B°Ú B∫…
®…‰ŒÆ˙]ı +¥……b«˜ O…Ω˛h… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
GÚ.∫…Δ. i…EÚx…“EÚ“ ∫…j… +v™…I… ∫…Ω˛ +v™…I… ∫……Æ˙…Δ∂……Â EÚ“ ∫…ΔJ™……
∫¥…“EﬁÚi… |…∫i…÷i…
i…EÚx…“EÚ“ ∫…j…
1. ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Δ{…n˘… |…§…Δv…x… (B°Ú +…Æ˙)
∫…j… 1 b˜…Ï.B.{…“. ∂…®……« b˜…Ï.{…“.™…⁄.∫…EÚ Æ˙™……
∫…j… 2 b˜…Ï.{…“.B∫….§…“.+…Æ˙. V…‰®∫… b˜…Ï.]ı“.¥…“. ∫…i™……x…xn˘x… 57   39∫…j… 3 b˜…Ï.∫…÷v……EÚÆ˙ Æ˙…¥… b˜…Ï. <«.¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…
∫…j… 4 b˜…Ï.E‰Ú.E‰Ú. ¥……∫… b˜…Ï.|… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i…
2. V…±…EﬁÚ π… =i{……n˘x… (B {…“)
∫…j… 1 b˜…Ï. V…‰.E‰Ú. V…‰x…… b˜…Ï.B.+…Æ˙.  i…Ø˚x……¥…÷CEÚÆ˙∂…÷
∫…j… 2 b˜…Ï. n˘±…“{… E÷Ú®……Æ˙ b˜…Ï.O…‰∫… ®……i™…⁄
∫…j… 3 b˜…Ï.B.V…“. {……‰xx…™™…… b˜…Ï.{…“. Æ˙ ¥…S…xp˘x… 40   16
∫…j… 4 b˜…Ï.®…n˘x… ®……‰Ω˛x… b˜…Ï.E‰Ú.B∫…. ®……‰Ω˛®®…n˘
3. +…x…÷¥…Δ ∂…EÚ“, |…V…x…x… B¥…Δ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ (V…“ §…“)
∫…j… 1 b˜…Ï. E‰Ú.E‰Ú. ¥……∫… b˜…Ï.V…“. M……‰{…“ EﬁÚπh……
∫…j… 2 b˜…Ï.]ı“.V…‰. {……Δ b˜™…x… b˜…Ï.{…“.∫…“. i……‰®…∫… 24 15
∫…j… 3 b˜…Ï. {…“. V…™…∂…ΔEÚÆ˙ b˜…Ï.E‰Ú.Bx…. ®……‰Ω˛xi……
4. {…™……«¥…Æ˙h… ∫…ΔP……i… B¥…Δ V…±…EﬁÚ π… ∫¥……∫l™… (<« BS…)
∫…j… 1 b˜…Ï. {…“.E‰Ú. EÚ ]ıΩ˛… ∂…⁄x™… 19    12
∫…j… 2 b˜…Ï.¥…“.Bx….  {…±±…Ë ∂…⁄x™…
5. {……ËŒπ]ıEÚi…… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ ∫¥……∫l™… (Bx… BS…)
∫…j… 1 b˜…Ï. +…Æ˙. {……‰±… Æ˙…V… b˜…Ï. B. E‰Ú. {……±…
∫…j… 2 b˜…Ï. V…“. +…Æ˙. B®…. Æ˙…¥… b˜…Ï. {…“.  ¥…V…™…M……‰{……±… 43 17
∫…j… 3 b˜…Ï. Bx…. ∫……ÆΔ˙M…“ b˜…Ï. B∫…. B®….  {…±±…Ë
∫…j… 4 b˜…Ï. E‰Ú. E‰Ú.  ¥…V…™…x… b˜…Ï. V…‰. E‰Ú. ∫…÷xn˘Æ˙…™…
6. ∫…ΔO…Ω˛h… BΔ¥… ∫…ΔO…Ω˛h… - ={…Æ˙…Δi… {……Ët…‰ M…EÚ“ (BS… {…“)
∫…j… 1 b˜…Ï. ]ı“. E‰Ú. ∏…“ x…¥……∫… M……‰{……±… b˜…Ï. ±…“±…… BŒb¬˜¥…x…
∫…j… 2 b˜…Ï. B∫…. b˜“. À∫…Ω˛ b˜…Ï. ]ı“. ¥…“. ∂…ΔEÚÆ˙ 17 9
∫…j… 3 b˜…Ï. Bx…. EÚ±…Ë®…h…“ b˜…Ï. ∫…“. Bx…. Æ˙ ¥…∂…ΔEÚÆ˙
7. ∫…®……V… - +… l…«EÚ“,  ¥…{…h…x… BΔ¥… +…V…“ ¥…EÚ… (B∫… <«)
∫…j… 1 b˜…Ï. ∫…“. ¥……∫…÷n‰˘¥…{{…… b˜…Ï. +…Æ˙. x……Æ˙…™…h…E÷Ú®……Æ˙ 18 6
∫…j… 2 b˜…Ï. +…Æ˙. ∫…i™…n˘…∫… b˜…Ï. B®…. EﬁÚπh…x…
8. ®…UÙ±…“ B¥…Δ ®…UÙ±…“ ∫…‰ V…÷b˜“ Ω÷˛<« V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… (§…“ b˜“)
∫…j… 1 b˜…Ï. +…Æ˙. ∫……Ëxn˘Æ˙Æ˙…V…x… b˜…Ï. V…“. ®…Ω‰˛∂¥…Ø˚b⁄˜ 9 5
∫…j… 2 b˜…Ï. B∫…. +V…®…±… J……x… b˜…Ï. ]ı“. B∫….  x…™……‰®…“
9. V…±…¥……™…⁄ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ |…EﬁÚ i…EÚ +…{…n˘… |…§…Δv…x… (∫…“ ∫…“)
b˜…Ï. <«. ¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x… b˜…Ï. ¥…“. ¥…“. À∫…Ω˛ 4 3
10. ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…{…h…x…, x…“ i… B¥…Δ ∂……∫…x… (B°Ú ]ı“)
b˜…Ï. ¥……<«. B∫…. ™……n˘¥…… b˜…Ï. +…Æ˙. x……Æ˙…™…h…E÷Ú®……Æ˙ 4
EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 1318
{……‰∫]ıÆ˙ |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Δ{…n˘…BΔ, ®…x……‰ÆΔ˙V…x… ®……Œi∫™…EÚ“ B¥…Δ  ]ıEÚ…> |…§…Δv…x… 57 39
V…±…EﬁÚ π… =i{……n˘x… 40 16
{……ËŒπ]ıEÚi…… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ ∫¥……∫l™… 43 17
+…x…÷¥…Δ ∂…EÚ“, |…V…x…x… +…Ë‰Æ˙ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ 24 15
{…™……«¥…Æ˙h… ∫…ΔP……i… +…ËÆ˙ V…±…“™… ∫¥……∫l™… 19 12
∫…ΔO…Ω˛h… B¥…Δ ∫…ΔO…Ω˛h… - ={…Æ˙…Δi… |……Ët…‰ M…EÚ“ 17 9
∫…®……V… - +… l…«EÚ“,  ¥…{…h…x… +…ËÆ˙ +…V…“ ¥…EÚ… 18 6
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…{…h…x…, x…“ i… +…ËÆ˙ ∂……∫…x…  -  -
®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ ∫…‰ V…÷b˜“ Ω÷˛<« V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ 9 5
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ +…{…n˘… |…§…Δv…x…  4 3
{……‰∫]ıÆ˙ ∫…j…
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EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 13110
9 ¥…” <Δ b˜™…x…  °Ú∂…Æ˙“∫… °Ú…‰Æ˙®… EÚ“
∫…j……Â EÚ… o˘∂™…
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E “ Z…±…EÂÚ
|……‰°Ú∂…x…±…  °Ú∂…Æ˙“∫… O……V…÷B]ı °Ú…‰Æ˙®… EÚ… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫…®……Æ˙…‰Ω˛
22  n˘∫…Δ§…Æ˙, 2011 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘…
Æ˙…¥…÷,  x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…÷J™… + i… l… Æ˙Ω‰˛* b˜…Ï.
B. {…“. ∂…®……«˙ ,  x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙ b˜…Ï. V…‰.
E‰Ú. V…‰x……,  x…n‰˘∂…EÚ, Bx… §…“ B°Ú V…“ +…Æ˙ EÚ…‰ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫…®……Æ˙…‰Ω˛
®…Â ∫…®®…… x…i…  EÚ™…… M…™…… *
∫…®……Δi…Æ˙ ∫…j…
{…“ B°Ú V…“ B°Ú {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫…®……Æ˙…‰Ω˛
b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷, +…™……‰V…EÚ, 9 ¥…” +…< B°Ú B°Ú B¥…Δ
 x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EﬁÚi…Y…i…… +n˘… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
b˜…Ï. {…“.B∫….§…“.+…Æ˙. V…‰®∫… ¶……π…h… n‰˘i…‰ Ω÷˛B
®……Ë J…EÚ B¥…Δ {……‰∫]ıÆ˙ |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h… E‰Ú + i… Æ˙Ci…  x…®x… ±… J…i…
n˘…‰ ∫…®……Δi…Æ˙ ∫…j… ¶…“ +…™……‰ V…i…  EÚB M…B:
B°Ú B +…‰ u˘…Æ˙… 20  n˘∫…Δ§…Æ˙, 2011 E‰Ú +{…Æ˙…Ω¬˛x… EÚ…‰
 ]ıEÚ…> +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú  ±…B ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…Δv…x… (B°Ú +…< B®…
B∫… ™…⁄ B±…)
<∫… ∫…j… ®…Â  x…®x… ±… J…i… ®…÷n¬˘n˘…Â {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…… M…™……:
• B°Ú +…< B®… B∫… ™…⁄ B±… EÚ“ {…ﬁπ`ˆ¶…⁄ ®…
• i… ®…±… x……b⁄˜ +…ËÆ˙ {…÷n÷˘SS…‰Æ˙“ ®…Â ∫…®…÷p˘˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â +…V…“ ¥…EÚ…
E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ |…¥…h…i……BΔ
• i… ®…±… x……b⁄˜ +…ËÆ˙ {…÷n÷˘SS…‰Æ˙“ ®…Â ∫…®…÷p˘˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…Δv…x… E‰Ú
 ±…B  ¥…EÚ±{…
• i… ®…±… x……b⁄˜ +…ËÆ˙ {…÷i…÷SS…‰Æ˙“ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú x…“ i…
+…ËÆ˙ EÚ…x…⁄x…“ f¯…ΔS……Â {…Æ˙  ¥…EÚ±{…
b˜…Ï. E‰Ú. M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, b˜…Ï. B∫…. b˜“.  j…{……`ˆ“ +…ËÆ˙ b˜…Ï. ¥…“.
Bx….  {…±±…Ë B°Ú +…< B®… B∫… ™…⁄ B±… ∫…®……Δi…Æ˙ ∫…j… E‰Ú x…… ®…EÚ…
∫…n˘∫™… l…‰*
{…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙  ¥…V…‰i…… : b˜…Ï. §…∫…Δi… E÷Ú®……Æ˙ n˘…∫…, ∫…“ +…< B°Ú B, ¶…÷¥…x…‰∑…Æ˙,
∫…Æ˙…Ω˛x…… |…®……h… {…j… : b˜…Ï. ®…÷E÷Úxn˘ M……‰∫¥……®…“, Bx… §…“ B°Ú V…“ +…Æ˙, ±…J…x…>
∫…¥……Êk…®… ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ¥…ËY…… x…EÚ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ : 2011
b˜…Ï.EÚØ˚h……∫……M…Æ˙ =k…®… ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙  l…∫…“∫… ({…“BS…. b˜“. -
¶……Æ˙i…“™… ¥…M…‘EÚÆ˙h…) {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ - 2011
EÂÚp˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“  ∂…I…… ∫…Δ∫l……x… ®…÷®§…<« (2009) E‰Ú b˜…Ï. ∂…Ë±…‰π…
∫……ËÆ˙¶… EÚ…‰ +{…x……  l…∫…“∫… - <®™…⁄h… Æ‰˙∫…{……‰x∫… +…Ï°Ú <Δ b˜™…x… ®…‰V…Æ˙
EÚ…{…«, ±…… §…™…… Æ˙…‰ Ω˛i…… (Ω˛… ®…±]ıx…) ]⁄ı £‰Ú∂…¥……]ıÆ˙  °Ú∂… ±……Ë∫…, +M…«±…∫…
<x…°‰Ú∫]‰ı∂…x… E‰Ú  ±…B {…÷Æ˙∫EÚ…Æ*
b˜…Ï. ¥…“. V…“. ÀV…M…Æ˙x… =k…®… ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙  ¥…n‰˘∂…“  l…∫…“∫…
({…“BS…. b˜“. -  ¥…n‰˘∂… ¥…M…‘EÚÆ˙h…) {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ - 2011
b˜…Ï.  ¥…EÚ…∫… E÷Ú®……Æ˙ EÚ…‰ +{…x……  l…∫…“∫… -  b˜]ı…‰ŒC∫… °ÚE‰Ú∂…x… +…Ï°Ú
V…]≈ı…‰°Ú…EÚÆ˙EÚ…∫… ∫…“b˜ ®…“±… BΔb˜ |……‰]ı“x… EÚ…‰x…∫…‰x]≈‰ı]ı Bxb˜ n‰˘™…Æ˙
™…⁄ ]ı±……<∫…‰∂…x… <x…  °Ú∂… x™…⁄]≈ı“∂˙…x… -™…⁄ x…¥…‰Ã∫…]ı“ +…Ï°Ú Ω˛…‰Ω˛x…“®… V…‰®…«x…“
(2011)
b˜…Ï. Bx…. +…Æ˙. ®…‰x……‰x… =k…®… ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙  l…∫…“∫… (B®….
B°Ú. B∫…∫…“. ¥…M…‘EÚÆ˙h…) {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ - 2011
∏…“ n‰˘¥…“¥…Æ˙|…∫……n˘ Æ‰˙b¬˜ ˛b˜“ EÚ…‰ +{…x…… B®… B°Ú B∫…∫…“  l…∫…“∫…
∫…Δ¥…Ãv…i… ÀS…M…]ı…Â ®…Â ¥……<]ı ∫{……‰]ı  ∫…xb≈˜…‰®… ¥……<Æ˙∫… (b˜ §±…™…⁄ B∫… B∫…
¥…“) EÚ… + i…V…“ ¥…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Δ∫……v…x… ={…S……Æ˙ EÚ… |…¶……¥…  -
i… ®…±… x……b÷˜ {…∂…÷ S… EÚi∫…… B¥…Δ {…∂…÷  ¥…Y…˜…x…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… i…⁄ii…÷E÷Úb˜“
- 682 008 (2010)
∫…¥……Êk…®… B®… B°Ú B∫… ∫…“ +…ËÆ˙
{…“BS… b˜“  l…∫…“∫… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
∫…®®…‰±…x… EÚ… {…⁄h…« + v…¥…‰∂…x…  n˘x……ΔEÚ 23.12.2011 EÚ…‰ {…⁄¥……«Ω¬˛x… 11.30 §…V…‰ <®…‰V… +…‰ b˜]ı…‰ Æ˙™…®… ®…Â +…™……‰ V…i…  EÚ™……
M…™……* b˜…Ï. {…“. Æ˙ ¥…S…xp˘˘x…, ∫…Ω˛ +…™……‰V…EÚ, 9¥…” +…< B°Ú B°Ú x…‰ ∫…¶…… EÚ… ∫¥……M…i…  EÚ™……* b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷,  x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…< +v™…I… Æ˙Ω‰˛ * b˜…Ï. {…“. EﬁÚπh…™…¬™……, +…< B B∫…, ®…÷J™… B C∫…C™…⁄ ]ı¥…, Bx… B°Ú b˜“ §…“  ®…÷J™… + i… l… Æ˙Ω‰˛*
i…“x…  ¥…∂…‰π…Y…˛…Â EÚ“ x…… ®…EÚ… - b˜…Ï. {…“. B∫…. §…“. +…Æ˙. V…‰®∫…, b˜…Ï. B∫…. ]ı“ .  j…{……`ˆ“ +…ËÆ˙ b˜…Ï. E‰Ú. B. x…Æ˙À∫…Ω˛®… - x…‰  ∫…°Ú… Æ˙∂……Â
EÚ… |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h…  EÚ™……* {…⁄h…« + v…¥…‰∂…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… =iEﬁÚπ]ı {……‰∫]ıÆ˙…Â E‰Ú  ±…B ∫l…… {…i… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |…n˘…x…
 EÚB M…B* <∫… ∏…‰h…“ ®…Â E÷Ú±…  16 {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙  n˘B M…B*
|… i…™……‰ M…i…… ∏…‰h…“ ®…Â S……Æ˙ ™…÷¥…… ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ O…Ω˛h…  EÚB*
{…⁄h…« + v…¥…‰∂…x…
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§…ﬁΩ˛i…¬ ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… i…Δj… {…Æ˙
+Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… {… Æ˙S…S……«
∫…®®…‰±…x… E‰Ú ∫…®……Δi…Æ˙ EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú ∞¸{… ®…Â 21  n˘∫…Δ§…Æ˙ 2012 EÚ…‰ §…“ +…‰ §…“ B±… B®… <« u˘…Æ˙… §…ΔM……±… ={… ∫……M…Æ˙ §…ﬁΩ˛i…¬ ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… i…Δj…
®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ +…‰Æ˙ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… + ¶…M…®…  ¥…π…™… {…Æ˙ +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… {… Æ˙S…S……« +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
b˜…Ï. E‰Úz…‰i… π…‰Æ˙®…x…, Bx… +…‰ B B, ™…÷ B∫… B x…‰ ®…÷J™… ¶……π…h… {…‰∂˛…  EÚ™……* <∫… E‰Ú + i… Æ˙HÚ b˜…Ï.  EÚ∫… +…‰'  •…Bx… (§…“ +…‰ §…“ B±… B®… <«),
b˜…Ï. Ø˚b˜…‰±°Ú Ω‰˛Æ˙®…‰∫… (§…“ +…‰ §…“ B±… B®… <«), b˜…Ï. V…‰. ∫…®…Æ˙…E⁄Úx… (∏…“±…ΔEÚ…), b˜…Ï. ¥…“.¥…“. ∫…÷M…÷h…x… (§…“ +…‰ §…“ B±… B®… <«), b˜…Ï. ∫…÷ x…±… E‰Ú.
®……‰Ω˛®®…n˘ (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<) +…ËÆ˙ b˜…Ï. {…“. ™…⁄. ∫…CEÚ Æ˙™…… (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<) x…‰ ¶…“ ¶……π…h…  n˘™……*
b˜…Ï.V…“.∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷ b˜…Ï. GÚ∫… +…‰' ˘ •…Bx… EÚ… ∫¥……M…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B b˜…Ï.B∫….Bx…. u˘¥…‰n˘“ +…ËÆ˙ b˜…Ï. V…“.∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷ b˜…Ï.E‰Úz…‰i… π…‰Æ˙®…‰x… EÚ…‰
={…Ω˛…Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
b˜…Ï. ¥……<.B∫….™……n˘¥……,  x…n‰˘∂…EÚ, §…“ +…‰ §…“ {…“ ¶……π…h… n‰˘i…‰ Ω÷˛B b˜…Ï. ®……< EÚ±… V…‰.+…‰' ]⁄ı±…‰
b˜…Ï.  GÚ∫… +…‰' ˘ •…Bx… b˜…Ï. B∫….Bx…. u˘¥…‰n˘“
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O x…¥…” <Δ b˜™…x…  °Ú∂…Æ˙“∫… °Ú…‰Æ˙®… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
+±…M… EÂÚp˘ ®…Δj……±…™… E‰Ú  ±…B ∂…Ci… ∞¸{… ∫…‰
 ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
O ∫l…… x…EÚ +…ËÆ˙ EÚ… ±…EÚ +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…Δ{…n˘…+…Â E‰Ú +…ΔΔEÚb˜… <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
O  ]ıEÚ…>{…x… EÚ“  x…ÆΔ˙i…Æ˙i…… E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“
|…¶…¥… E‰Ú |…§…Δv…x… EÚ… +…v……Æ˙ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……
{…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…Δv…x… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
O +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x…, À±…M… EÚ“ ∫…®…∫™……BΔ,
+…¥……∫… i…Δj… + ¶…M…®… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛ |…§…Δv…x… {…Æ˙
{…™……«{i… v™……x… n‰˘i…‰ Ω÷˛B Æ˙…π]≈ı“™… +…ËÆ˙ Æ˙…V™…
∫i…Æ˙ {…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…Δv…x… +…ËÆ˙ ∂……∫…x… EÚ…
{…÷x…Ã¥…x™……∫…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
O  ]ıEÚ…> V…±…EﬁÚ π… =i{……n˘x… ®…Â ¥™…¥…∫l……+…Â
+…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ…  ¥… ¥…v…“EÚÆ˙h… BEÚ
|…®…÷J… +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* <∫… E‰Ú  ±…B ∫……®…… V…EÚ
i…l…… {…™……«¥…Æ˙h…“™…  ¥…S……Æ˙…Â ∫…‰ ∫……EÚ±™…¥……n˘“
|……Ët…‰ M…EÚ“ {…ËE‰ÚV……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x……
+…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
O V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ ®…Â
Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ EÚ ®…™……ƒ n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B, {……Ë π]ıEÚi……, ∫¥……∫l™… +…ËÆ˙ S…™…x……i®…EÚ
|…V…x…x… E‰Ú V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ {…Ω˛±…÷+…Â {…Æ˙  ¥…∂…‰π…
v™……x… n‰˘x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
O x…¥…“x… §…™……‰®……‰ ±…C™…⁄±∫… +…ËÆ˙ x™…⁄]≈ı…∫™…⁄ ]ıEÚ±∫…
E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ®…Æ˙…<x…-§…™……‰|……‰∫{…‰œC]ıM…
{…Æ˙  ¥…∂…‰π… v™……x… n‰˘x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛*
O V…±…EﬁÚ π… ®…Â, =i{……n˘x…, =i{……n˘EÚi…… +…ËÆ˙
+…Ãl…EÚ ∫… GÚ™…i…… §…g¯…B V……x…‰ E‰Ú  ±…B  ]ıEÚ…>
M…Ω˛x…i…… ±……x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
O Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â ∫…®…÷p˘“ §……∫…, EÚ…‰ §…™…… +…ËÆ˙ {……‰®{……x……‰
V…Ë∫…“ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú |…V…x…x…
+…ËÆ˙ ∫…Δi… i… =i{……n˘x… ®…Â Ω÷˛<« ∫…°Ú±…i…… E‰Ú
|…∫…ΔM… ®…Â, n‰˘∂… ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ =SS…
∂…C™…i…… EÚ…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B ∫°÷Ú]ıx…∂……±……+…Â EÚ…‰
M…÷h…i……™…÷Ci… +Δb˜∂……¥…EÚ…Â EÚ“ {…⁄Ãi… EÚÆ˙E‰Ú ∫…®…÷p˘“
{…J… ®…UÙ±…“ {……±…x… +…ËÆ˙ =i{……n˘x… ®…Â §…f¯…‰k…Æ˙“
±……x…‰ E‰Ú =n¬˘n‰˘∂™… ∫…‰ V…Ë¥… ∫…÷Æ˙ I…i… •…⁄b˜ ∫]ı…ÏEÚ
§…ÈEÚ ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
O ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â +§… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… +x…÷∫…Δv……x… B¥…Δ
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú + ¶…M…®… ®…Â V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x…
EÚ“ ∫…®…∫™……+…Â EÚ…‰ ∫…Œ®®… ±…i… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛*
9 ¥…” +…< B°Ú B°Ú E‰Ú  ∫…°Ú… Æ˙∂…





 ∫… §…x…… ®……‰±… I ®……Œi∫™…EÚ“ B¥…Δ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ +v™…™…x… EÚ… E‰ÚÆ˙±…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…
¥…Ë∂……J… V…“. II ®……Œi∫™…EÚ“ B¥…Δ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ +v™…™…x… EÚ… E‰ÚÆ˙±…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…
Æ˙®™…… B±…. III ®……Œi∫™…EÚ“ B¥…Δ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ +v™…™…x… EÚ… E‰ÚÆ˙±…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…
Ω÷˛™…Æ‰˙®… ¶……Æ˙i…“ IV ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…Ï±…‰V…, EÂÚp˘“™… EﬁÚ π…  ¥…∑… ¥…t…±…™…,  j…{…÷Æ˙…
∫…±……‰x…“  ∂…¥…®… V ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…Ï±…‰V… B¥…Δ +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…,
i… ®…±…x……b⁄˜ {…∂…÷  S… EÚi∫…… B¥…Δ {…∂…÷  ¥…Y……x…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…
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O  n‰˘∂… ®…Â ∂……∫j…“™… B¥…Δ  ]ıEÚ…> ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
∂……∫…x… EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú =n¬˘n‰˘Æ˙™… ∫…‰
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x™……™…∫…ΔM…i…i…… {…Æ˙ v™……x… n‰˘x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
O Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â ±…I…u˘“{… ®…Â ]¬ı™…⁄x…… E‰Ú +¥…i…Æ˙h…
®…Â Ω÷˛+… i…“μ… =i……Æ˙-S…f¯…¥… +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú
u˘…Æ˙… u˘“{…¥…… ∫…™……Â EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… ®…Â Ω˛…‰x…‰
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""¶…“®……EÚ…Æ˙ ®…“`ˆ… {……x…“ Z…”M…… ®……GÚ…‰•…… S…™…®… Æ˙…‰∫…‰x…§…M…‘ EÚ“  ]ıEÚ…> V…±…EﬁÚ π… E‰Ú
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∫…Δ∫l……x…, ¶…÷¥…x…‰∑…Æ˙, =c˜“∫……
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• ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… ∫…Δ∫l……x… - 8
• ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… E‰Ú + i… Æ˙HÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…ΔM…`ˆx… - 24
•  ¥…∑… ¥…t…±…™… (Æ˙…V™… EﬁÚ π…  ¥…∑… ¥…t…±…™… ∫… Ω˛i…) +…ËÆ˙ +…< +…< ]ı“ - 53
• EÚ…Ï±…‰V… - 25
• M…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…ΔM…`ˆx… +…ËÆ˙  x…V…“ ∫…ΔM…`ˆx… - 5
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b˜…Ï. B®….¥…“.M…÷{i……, +v™…I…, +…Æ˙ B ∫…“, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰
EÚ…‰ §…™…… ®…UÙ±…“ EÚ“ ±…M…¶…M… 7.5 ∫…‰.®…“. EÚ“ ±…Δ§……<« EÚ“ 606 +…ËÆ˙
17 ∫…‰.®…“. EÚ“ +…Ë∫…i… ±…Δ§……<« EÚ“ 201 +ΔM…÷ ±… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ 17
x…¥…Δ§…Æ˙, 2011 EÚ…‰ +…Δw…… |…n‰˘∂… E‰Ú {…⁄¥…« M……‰n˘…¥…Æ˙“  V…±…… E‰Ú +x]ı…Æ˙¥…‰n˘“
E‰Ú ∏…“ ∏…“ x…¥……∫… Æ˙…V…⁄ EÚ…‰  x…n˘∂…«x……l…« |…n˘…x…  EÚ™……* =xΩ˛…Âx…‰ {……‰®{……x……‰
®…UÙ±…“ EÚ“ ±…M…¶…M… 2.5 ∫…‰.®…“. EÚ“ ±…Δ§……<« EÚ“ 1250 +…ËÆ˙ 2200
+ΔM…÷ ±… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ GÚ®…∂…: Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…  V…±…… E‰Ú ¥…‰n˘…±…Ë M……ƒ¥… E‰Ú
∏…“ x……M…n˘…‰∫… +…ËÆ˙ i…⁄k…÷E÷Úb˜“  V…±…… E‰Ú {…÷z…ËEÚ…™…±… M……ƒ¥… E‰Ú ∏…“ ¶……∫EÚÆ˙
EÚ…‰ {…Æ˙“I…h……i®…EÚ {……±…x… E‰Ú  ±…B |…n˘…x…  EÚ™……*
∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â =i{…… n˘i… {……‰®{……x……‰ (]≈ı EÚx……‰]ı∫…
§±……‰S…“) EÚ“ +ΔM…÷ ±… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ¶……Æ˙i… ®…Â
{…Ω˛±…“ §……Æ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Δb˜{…®…
I…‰j…“™… EÂÚp˘ ®…Â {…Æ˙“I…h……l…« À{…V…Æ‰˙ ®…Â {……±…x…
 EÚ™…… M…™……* +ΔM…÷ ±… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ x…∫…«Æ˙“
{……±…x… E‰Ú §……n˘  ∫…i…Δ§…Æ˙, 2011 ®…Â ∫]ı…ÏEÚ
 EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú §……n˘ ±…Δ§……<« ®…Â 6.0 ∫…‰
7.0 ∫…‰.®…“. +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ ®…Â 12 ∫…‰ 14 O…….
i…EÚ EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ J……x…‰ E‰Ú




∂… HÚ¥…‰±…, ∫…“.EÚ… ±…n˘…∫… +…ËÆ˙ {…“.Æ˙®…‰∂…
E÷Ú®……Æ˙, ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
®…Δb˜{…®… ®…Â {……‰®{……x……‰ ®…UÙ±…“ EÚ… À{…V…Æ˙… {……±…x…
®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ®…Â ®…U÷Ù+…Æ˙…Â u˘…Æ˙… EÚ…‰ §…™…… +…ËÆ˙ {……‰®{……x……‰ EÚ“ +ΔM…÷ ±…
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…ΔO…Ω˛h…
∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… ∫¥…“EÚ…™…«i…… EÚ… x…™…… ®……x…
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{…i…±…… ∫…⁄™…«®…“x… Æ˙…x…W…… x…™…… ±…“ ¥…∫… ®……‰ ±…b‰˜
E÷Ú]÷ı®§… EÚ… ®……‰±…… ΩË˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∞¸{… ∫…‰
=πh…EÚ ]ı§…Δv…“™… +…ËÆ˙ ∂…“i……‰πh… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â  n˘J……™…“
{…b˜x…‰ ¥……±…“ ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ Æ˙…x…W…… x…™…… ¥…Δ∂… EÚ…
BEÚ®……j… ∫…n˘∫™… ΩË˛* ™…Ω˛ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… ®…UÙ±…“
ΩË˛ +…ËÆ˙ ±…M…¶…M… 1 ∫…‰ 140 ∫…‰.®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«
®…Â <∫…‰ {……™…… V……i…… ΩË˛* {…i…±…… ∫…⁄™…«®…“x…
+ v…EÚi…®… ±…Δ§……<« ¥……±…“ ∫…⁄™…«®…“x… V…… i… ΩË˛
+…ËÆ˙ + v…EÚi…®… ±…Δ§……<« 100.0 ∫…‰.®…“. (E÷Ú±…
±…Δ§……<«)  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛* +…Æ˙.±…“ ¥…∫…  ¥…∂…‰π…
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ¥……±…“ ®…UÙ±…“ ΩË˛* <x…EÚ…
™…l……l…« ∞¸{… ∫…‰ {…÷SUÙ x…Ω˛” ΩË˛, <∫… E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙
M…n˘…J…Δb˜ EÚ… +…EÚ…Æ˙  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…⁄¥…« i…]ı E‰Ú {……®§…x…
E‰Ú  x…EÚ]ı  S…z…{……±…®… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘
®…Â 11 x…¥…Δ§…Æ˙, 2011 EÚ…‰ ±…M…¶…M… 550
 ®….®…“. EÚ“ E÷Ú±… ±…Δ§……<« EÚ“ Æ˙…x…W…… x…™…… ±…“ ¥…∫…
E‰Ú BEÚ x…®…⁄x…‰ EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…* ™…Ω˛…ƒ
{… Æ˙S…… ±…i… EÚ±…®…EÚ…]¬ı]ı“ ¥…±…Ë ( M…±… V……±…
E‰Ú ∫…®……x…) ®…Â +…EÚŒ∫®…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
®…UÙ±…“ EÚ…‰ |……{i… Ω÷˛+… +…ËÆ˙ <∫… I…‰j… ®…Â <∫…
®…UÙ±…“ EÚ“ ={…Œ∫l… i… +∫……v……Æ˙h… ΩË˛* i……V…“
Œ∫l… i… ®…Â, ®…UÙ±…“ EÚ… >{…Æ˙ ¶……M… i…“J…‰ v…⁄∫…Æ˙
+…ËÆ˙ S……Δn˘“ ÆΔ˙M… +…ËÆ˙ n˘…‰x……Â {……∑……Á ®…Â ¶…⁄Æ˙…-Ω˛Æ˙…
ÆΔ˙M… +…ËÆ˙ i…“J…‰ ÆΔ˙M… EÚ“ {…Œ]¬ı]ı™……ƒ ¶…“ ΩË˛*
+…Æ˙.±…“ ¥…∫…  §…x…… Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ ®…UÙ±…“ ΩË˛ +…ËÆ˙
+…< ™…⁄ ∫…“ Bx… ±……±… ∫…⁄S…“ ®…Â <∫…EÚ… ∫i…Æ˙
®…⁄±™……Δ EÚi… x…Ω˛” ΩË˛*
(E‰Ú. ¥…x……‰n˘ +…ËÆ˙ Bx….Æ˙…®…®…⁄Ãi…, ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…⁄¥…« E‰Ú  S…z…{……±…®… ({……®§…x…)
®…Â {…i…±…… ∫…⁄™…«®…“x… EÚ… +¥…i…Æ˙h…





®…UÙ±…“ V……±… - Ø˚. 15,000
∫…Δi… i… (|… i…  EÚ.O……. EÚ…‰ 300/- Ø˚{…B EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â 65  EÚ.O…….) - Ø˚. 20,000
EËÚ∫…÷Æ˙“x…… J…®¶…‰ - Ø˚.  2,000
J……t - Ø˚. 18,000
{… Æ˙¥…Ω˛x… - Ø˚.  5,000
E÷Ú±… - Ø˚. 60,000
+…™…
|… i…  EÚ.O……. EÚ…‰ 1150/- Ø˚. (+…Ë∫…i…) EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â 190  EÚ.O……. - Ø˚. 2,18,500
±……¶… - Ø˚. 1,58,500
∏…“ x……M…n˘…‰∫… +{…x…‰ +x…÷¶…¥… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… n‰˘i…‰ Ω÷˛B
(V……‰x…∫…x… §…“. +…ËÆ˙ V…“.M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ x…‰
¥…π…« 2009 ®…Â J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ ®…Â |…O…Ω˛h… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…
V…±…EﬁÚ π… u˘…Æ˙… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú {……±…x… EÚ…  x…n˘∂…«x…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… l……* <∫…  x…n˘∂…«x… ∫…‰ Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…
 V…±…… E‰Ú ¥…‰n˘…±…Ë M……ƒ¥… E‰Ú ∏…“ Æ˙…®…n˘…‰∫… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
E‰Ú ¥…W…x… §…g¯…¥… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ∫…®…Z… {……™……* <∫…
 ¥…π…™… {…Æ˙ +…ËÆ˙ ¶…“ + v…EÚ Y……x… |……{i… EÚÆ˙E‰Ú
=xΩ˛…Âx…‰ 60 X 60 °Ú“]ı E‰Ú ¥™……∫… EÚ… À{…V…Æ˙…
§…x……EÚÆ˙ S……Æ˙…Â ¶……M… ®…UÙ±…“ V……±… ∫…‰ +…¥…ﬁi…  EÚ™……
+…ËÆ˙ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú S……Æ˙…Â ¶……M… |…§…±… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B
EËÚ∫…÷Æ˙“x…… E‰Ú J…®¶… ±…M……B M…B* À{…V…Æ‰˙ EÚ…‰ 30 X
20 °Ú“]ı E‰Ú n˘…‰ ¶……M……Â ®…Â  ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… M…™……
+…ËÆ˙ ¥…π…« 2010 ®…Â |……EﬁÚ i…EÚ ∫l……x……Â ∫…‰ ∫…ΔO… Ω˛i…
®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú 800 ∫…Δi… i…™……Â EÚ…‰ b˜…±…… M…™……* UÙ:
®…Ω˛“x……Â E‰Ú §……n˘ =xΩ˛…Âx…‰ 190  EÚ.O……. ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â
EÚ… °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h…  EÚ™…… +…ËÆ˙ =xΩÂ˛ 1585 ±……J…
Ø˚{…B EÚ… ±……¶… ¶…“ |……{i… Ω÷˛+…* +…™…-¥™…™… EÚ…
 ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰  n˘™…… V……i…… ΩË˛:
+x…÷∫…Δv……x… ®…÷J™… +Δ∂…
EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 13120
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â B°Ú ∫…“ +…Æ˙ 1:2.8 :
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘ EÚ“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ={…±…Œ§v…
2.8  EÚ.O……. ¶……Æ˙ EÚ“ ∫…®…÷p˘“ §……∫… ®…UÙ±…“∫…ΔO… Ω˛i… ∫…®…÷p˘“ §……∫… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… o˘∂™…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®…÷p˘“ J…‰i… ®…Â 3 ®…“. ¥™……∫… EÚ… À{…V…Æ˙…
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ À{…V…Æ˙…Â ®…Â 11 ®…Ω˛“x……Â EÚ“ {……±…x…
+¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ∫…®…÷p˘“ §……∫… ®…UÙ±…“ E‰Ú 2.1  EÚ.O……. E‰Ú
+…Ë∫…i… ¶……Æ˙ EÚ“ =SS…i…®… §…g¯i…“ n˘Æ˙  Æ˙EÚ…b« EÚ“ M…™…“* +…Æ˙ V…“ ∫…“ B,
 ∫…Æ˙EÚ…±…“ ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… ®…UÙ±…“ E‰Ú +ΔM…÷ ±… ®…“x… ±……EÚÆ˙ V…x…¥…Æ˙“ 2011
®…Ω˛“x…‰ ®…Â À{…V…Æ‰˙ ®…Â ∫…Δ¶… Æ˙i…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙  n˘∫…Δ§…Æ˙ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú |…l…®… ∫…{i……Ω˛
®…Â <x… EÚ… °Ú∫…±… ∫…ΔO…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* ∫…ΔO… Ω˛i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… x™…⁄x…i…®…
+…EÚ…Æ˙ 1.8  EÚ.O……. (49 ∫…‰.®…“.) +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… +…EÚ…Æ˙ 2.7  EÚ.O…….
(58 ∫…‰.®…“.) +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* <∫… {…Æ˙“I…h… ®…Â ={…™…÷HÚ  EÚ™…… M…™……
J……t i……Æ˙±…“ l……* <∫… {…Æ˙“I…h… ®…Â B°Ú ∫…“ +…Æ˙ 1:2.8 +…EÚ ±…i…  EÚ™……
M…™……*
EÚ®… +…™… ¥……±…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ EÚ®… ±……M…i… EÚ… À{…V…Æ˙… :
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘ EÚ… x…¥……‰x®…‰π…“ EÚ…™…«GÚ®…
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘ ®…Â ∫…®…÷p˘“ §……∫…, ∫x……{{…‰∫…« +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ •…“®…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {……±…x… EÚ…  x…n˘∂…«x… E‰Ú  ±…B 3 ®…“. ¥™……∫… +…ËÆ˙ EÚ®… ±……M…i… E‰Ú
À{…V…Æ‰˙  ¥…EÚ ∫…i…  EÚB M…B* ∫l……x…“™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ UÙ…‰]‰ı {…Ë®……x…‰ EÚ… À{…V…Æ˙…
®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ +…‰Æ˙ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x…
EÂÚp˘ ®…Â EÚ®… ±……M…i… EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…™…“* ±…M…¶…M… 1.5” ¥™……∫…
E‰Ú V…“ +…< {……<{… ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú B{……‰C∫…“ {…‰<x]ı ±…M……EÚÆ˙ À{…V…Æ‰˙ EÚ…  x…®……«h…
 EÚ™…… M…™……* =i{±……¥…x… E‰Ú  ±…B 28 B±… §…“ ¥……™…÷ ¶…Æ‰˙ M…B °Ú…<§…Æ˙ E‰Ú 6
§…ËÆ˙±… ={…™…÷HÚ  EÚB M…B* À{…V…Æ‰˙ ®…Â 18  ®….®…“. EÚ… +…Δi… Æ˙EÚ BS… b˜“ {…“ <«
V……±… +…ËÆ˙ 48  ®….®…“. EÚ… §……Ω˛Æ˙“ BS… b˜“ {…“ <« V……±… §……Δv…… M…™…… l……* ±…ΔM…Æ˙
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B 1.5 ]ıx… ¶……Æ˙ E‰Ú EΔÚEÚÆ˙“]ı §±……ÏEÚ ={…™…÷HÚ  EÚB M…B* <∫…
À{…V…Æ‰˙ ®…Â ∫…Δ¶…Æ˙h… EÚ“ ∫…P…x…i…… ∫…®…÷p˘“ §……∫… ®…UÙ±…“ E‰Ú 2000 +ΔM…÷ ±… ®…“x…
+…ËÆ˙ =i{……n˘x… I…®…i…… 1.5 ]ıx… ®…UÙ±…“ ΩË˛* À{…V…Æ˙…, {±…¥…, V……±…, ±…ΔM…Æ˙ +… n˘
∫… Ω˛i… À{…V…Æ˙…  x…®……«h… EÚ… ±……M…i… E‰Ú¥…±… 50,000/- Ø˚{…B ΩË˛*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… EÚ…Æ˙¥……Æ˙ ®…Â
{……‰®{……x……‰ +…ËÆ˙ EÚ…‰ §…™…… EÚ… J…÷±…… ∫……M…Æ˙ {……±…x…
À{…V…Æ‰˙ ®…Â EÚ…‰ §…™…… EÚ“ +ΔM…÷ ±…EÚ…BΔ {……‰®{……x……‰ i……Æ˙±…“ ®……Δ∫… J……i…‰ Ω÷˛B
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ EÚ…Æ˙¥……Æ˙
®…Â {……‰®{……x……‰, ]≈ı EÚx……‰]ı∫… §±……‰S…“ +…ËÆ˙ EÚ…‰ §…™……,
Æ˙… S…∫…‰x]≈ı…‰x… EÚx……b˜®… EÚ… J…÷±…… ∫……M…Æ˙ {……±…x…
∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™……* <∫… E‰Ú  ±…B +H⁄Ú§…Æ˙, 2011
®…Ω˛“x…‰ ®…Â EÚ…‰ §…™…… ®…UÙ±…“ EÚ“ ±…M…¶…M… 9 ∫…‰.®…“.
EÚ“ ±…Δ§……<« EÚ“ 2000 +ΔM…÷ ±…EÚ…+…Â +…ËÆ˙ {……‰®{……x……‰
®…UÙ±…“ EÚ“ ±…M…¶…M… 5 ∫…‰.®…“. EÚ“ ±…Δ§……<« EÚ“
2500 +ΔM…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ∫…‰ EÚ…Æ˙¥……Æ˙ i…EÚ {… Æ˙¥…Ω˛x…
 EÚ™…… M…™……* EÚ…Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
∫…®…÷p˘“ J…‰i… ®…Â, 6 ®…“. ¥™……∫… E‰Ú n˘…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â <x…
∫…Δi… i…™……Â EÚ… ∫…Δ¶…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……* =∫…“  n˘x…
∂……®… EÚ…‰ J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚi…Æ˙… M…™…… i……Æ˙±…“
®……Δ∫…  n˘™…… M…™……* BEÚ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú +Δn˘Æ˙ EÚ…‰ §…™…… ®…Â
14 ∫…‰.®…“. +…ËÆ˙ {……‰®{……x……‰ ®…Â 6 ∫…‰.®…“. EÚ“ §…g¯i…“
n˘Æ˙  n˘J……™…“ {…b˜“* {… Æ˙¥…Ω˛x… ™…… À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…ﬁi™…÷i……
 §…±…E÷Ú±… x…Ω˛” n‰˘J…“ M…™…“* <∫… ∫…‰ <x… n˘…‰x……Â ®…UÙ±…“
V…… i…™……Â EÚ“ i…]ı“™… V…±… ®…Â {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
∂…C™…i…… ¥™…HÚ Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛*
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®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ  x…n‰˘∂…EÚ
®……‰ i…™……Â EÚ…  x…Æ˙“I…h… EÚÆ˙i…“ Ω÷˛<«
®……‰i…“ ∫…ΔO…Ω˛h… EÚ… =n¬˘P……]ıx… M……ƒ¥… EÚ… {…÷Æ˙…‰ Ω˛i… =i{…… n˘i… ®……‰ i…™……Â E‰Ú ∫……l…
 ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… EÚ“ ®…U÷Ù+… Æ˙x……Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ ®……‰i…“ =i{……n˘x… ®…Â
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ®……M…«n˘∂…«x…
∫…‰x]ıÆ˙ °Ú…‰Æ˙ ®…Æ˙…<x…  ±…À¥…M…  Æ˙∫……‰∫…« BΔb˜
<EÚ…‰±…V…“ (∫…“ B®… B±… +…Æ˙ <«), ¶…⁄  ¥…Y……x…
®…Δj……±…™…, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“  x… v…§…r˘i…… ∫…‰
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x…
EÂÚp˘ u˘…Æ˙… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… E‰Ú  ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… M……ƒ¥… E‰Ú
 Ω˛i…… v…EÚ… Æ˙™……Â E‰Ú  ±…B ¥…π…« 2009-11 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… ‘∫…®…÷p˘“ ®……‰i…“ =i{……n˘x… {…Æ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“
 x…n˘∂…«x… B¥…Δ Ω˛∫i……Δi…Æ˙h…’  ¥…π…™…EÚ {… Æ˙™……‰V…x……
∞¸{……<i… EÚ“ M…™…“*
 ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… M……ƒ¥… EÚ“ 10 ®…U÷Ù+… Æ˙x……Â
EÚ…‰ +M…∫i…, 2010 +…ËÆ˙ V…x…¥…Æ˙“, 2011
®…Ω˛“x……Â ®…Â ‘¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ ®……‰i…“ =i{……n˘x… i…EÚx…“EÚ’
 ¥…π…™… {…Æ˙ |… ∂…I…h…  n˘™…… M…™…… +…ËÆ˙ |… ∂…I…h…
E‰Ú §……n˘ ¶……M…“n˘…Æ˙…Â EÚ…‰ |…®……h… {…j… |…n˘…x…  EÚ™……
M…™……*
|… ∂…I…h… |……{i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰  x…™… ®…i… ∞¸{…
∫…‰ {… Æ˙™……‰V…x…… ]ı“®… E‰Ú ®……M…«n˘∂…«x… ®…Â ±…M…¶…M…
2,500 ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ™……Â ®…Â 4  ®….®…“. ¥™……∫… E‰Ú
∂…‰±… §…“b˜ x™…⁄ŒC±…™…∫… EÚ… Æ˙…‰{…h…  EÚ™……* EÂÚp˘EÚ
Æ˙…‰{…h…  EÚB M…B ∂…÷ HÚ™……Â EÚ“ n‰˘J…¶……±…, §…g¯i…“
EÚ… +…EÚ±…x… B¥…Δ ®…ﬁi™…÷i……, +{… ∂…π]ı…Â EÚ“
∫…°Ú…<« ÆË˙}]ı EÚ“ ∫…ΔÆ˙S…x…… EÚ… |…§…Δv…x… +… n˘
EÚ…™…« ®…U÷Ù+…Æ˙… ®… Ω˛±……+…Â u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™……*
±…M…¶…M… 8 ®…Ω˛“x…‰ EÚ“ {……±…x… +¥… v… E‰Ú §……n˘
 n˘x……ΔEÚ 17.11.2011 EÚ…‰  ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… M……ƒ¥…
®…Â +…™……‰ V…i… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â {…… ±…i… ∂…÷ HÚ™……Â
EÚ… ‘¶…… M…EÚ ∫…ΔO…Ω˛h…’  EÚ™…… M…™……* b˜…Ï.
B®….B∫….®…n˘x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ B¥…Δ |…¶……Æ˙“
¥…ËY…… x…EÚ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â +v™…I… Æ˙Ω‰˛* ∏…“®…i…“
|…¶……¥…i…“, ∫…Ω˛…™…EÚ  x…n‰˘∂…EÚ, i… ®…±… x……b÷˜
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…, ∏…“ B®….+…Æ˙.x…]ıÆ˙…V…x…,
|…§…Δv…EÚ ( V…±……  ¥…EÚ…∫…), x……§……b«˜, M……ƒ¥… EÚ…
{…÷Æ˙…‰ Ω˛i… °Ú…n˘Æ˙ ∂…‰±¥…x… +…ËÆ˙ b˜…Ï. +…<.V…M…n˘“∂…,
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ B¥…Δ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ… |…v……x…
+x¥…‰π…EÚ, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘ E‰Ú
EÚ®…«S……Æ˙“ ∫…n˘∫™… ¶…“ ={…Œ∫l…i… l…‰*
¶…… M…EÚ ®……‰i…“ ∫…ΔO…Ω˛h… EÚ… {… Æ˙h……®… +i™…Δi…
+…∂……¥…Ω˛ l…… +…ËÆ˙ +SUÙ“ M…÷h…i……™…÷HÚ ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙
∫…®…÷p˘“ ®……‰i…“ |……{i… Ω÷˛B* <∫… i…Æ˙Ω˛  ∫…Œ{{…E÷Ú±…®…
M……ƒ¥… EÚ“ ®…U÷Ù+…Æ˙… ®… Ω˛±……BΔ {……±…x… J…‰i… ®…Â
∂…÷ HÚ™……Â EÚ… +x…÷Æ˙I…h…, ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ EÂÚp˘EÚ EÚ…
Æ˙…‰{…h…, EÂÚp˘EÚ Æ˙…‰{…h… EÚ“ M…™…“ ∂…÷ HÚ™……Â EÚ…
{……±…x… +…ËÆ˙ =i{…… n˘i… ®…… i…™……Â EÚ… ∫…ΔO…Ω˛h…
∫… Ω˛i… {…⁄Æ˙… {……±…x… EÚ…™…« EÚÆ˙x…‰ ¥……±…… ‘M……ƒ¥…
EÚ… |…l…®… O…÷{…’ ˙§…x… M…™…“*
EÚ…™…«GÚ®… EÚ… {… Æ˙h……®… n‰˘J…EÚÆ˙  V…±……v…“∂…
+i™…Δi… |……‰i∫…… Ω˛i… Ω˛…‰ M…B +…ËÆ˙ =xΩ˛…Âx…‰
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫…Ω˛…™…EÚ  x…n‰˘∂…EÚ…Â EÚ…‰ x…§……b«˜
EÚ“  ¥…k…“™… ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ +…ËÆ˙ + v…EÚ M……ƒ¥……Â ®…Â
¶…“ ®……‰i…“ =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘ ∫…‰ ∫…Δ{…E«Ú
EÚÆ˙x…‰ EÚ… +x…÷n‰˘∂…  n˘™……* ™…Ω˛ EÚ…™…«GÚ®… V…±n˘“
Ω˛“ ∂…÷∞¸  EÚ™…… V……BM……*
(+…<.V…M…n˘“∂…, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
EÂÚp˘ ®…Â S……±…⁄ +x…÷∫…Δv……x… {… Æ˙™……‰V…x…… 'MD/IDP/01, EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú ∫…Δi… i… =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫…' E‰Ú +Δn˘Æ˙ ' Æ‰˙i…“
®…Ω˛…ÀS…M…]ı l…“x…∫… +…‰ Æ˙Bx]ı… ±…∫… E‰Ú +Δb˜∂……¥…EÚ  ¥…EÚ…∫…' +…ËÆ˙ |…V…x…x…
EÚ…™…« ∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™……* +…EÚ±…x……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ Ω˛…‰ M…™……  EÚ <∫… I…‰j… ®…Â
Æ‰˙ i…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛*  n˘∫…Δ§…Æ˙, 2011 ®…Ω˛“x…‰ ®…Â
+…x……™… ®…… ±…EÚ…Â ∫…‰ +Δb˜∂……¥…EÚ…Â EÚ…‰ ∫…ΔO… Ω˛i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… +x…÷n‰˘∂…  EÚ™……
M…™…… l……  V…∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ±…M…¶…M… 180-218  ®….®…“. +…ËÆ˙ 250-320
O……. E‰Ú +…EÚ…Æ˙/ ¶……Æ˙ ™…÷HÚ E÷ÚUÙ +Δb˜∂……¥…EÚ |……{i… Ω÷˛B,  V…x… ®…Â BEÚ
®……n˘… +Δb˜™…÷HÚ +¥…∫l…… ®…Â l…“* ±…M…¶…M… 1.0 ]ıx… v…… Æ˙i…… E‰Ú B°Ú +…Æ˙
{…“ ]ÈıEÚ ®…Â ∫……°Ú Æ‰˙i… v…Æ˙…i…±… E‰Ú ∞¸{… ®…Â b˜…±…EÚÆ˙ |… i… n˘x… 300%
{……x…“ EÚ… {… Æ˙S……±…x… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {…÷x…:S…GÚh… ¥™…¥…∫l…… §…x……™…“ M…™…“* +Δb˜∂……¥…EÚ…Â
EÚ…‰ J……x…‰ E‰Ú  ±…B ∫……°Ú +…ËÆ˙ ∫¥…SUÙ ∫…“{…“ ({…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ…) ®……Δ∫…
|…n˘…x…  EÚ™…… M…™……* +…ËÆ˙ ¶…“ + v…EÚ +Δb˜∂……¥…EÚ…Â E‰Ú ∫…ΔO…Ω˛h… +…ËÆ˙
|…V…x…x… E‰Ú  ±…B +…M…‰ EÚ… |…§…Δv…x…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* +Δb˜™…÷HÚ Æ‰˙i…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı l…“x…∫… +…‰ Æ˙Bx]ı… ±…∫…
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘ ®…Â Æ‰˙i…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú
|…V…x…x… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… |……ÆΔ˙¶…
EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 13122
+x…÷∫…Δv……x… ®…÷J™… +Δ∂…
EÚx……«]ıEÚ i…]ı ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h… |…±…‰J…x… - 2011:
∫…⁄S…“ ®…Â 10 x…<« V…… i…™……ƒ
EÚx……«]ıEÚ i…]ı ∫…‰ ¥…π…« 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¶…z… E÷Ú]÷ı®§……Â EÚ“ 10 ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… ∫…ΔO…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú <x…EÚ“ {…Ω˛S……x… EÚ“ M…™…“* <∫… x…B +… ¥…πEÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……l…
EÚx……«]ıEÚ EÚ“ {…J… ®…UÙ±…“  ¥… ¥…v…i…… 422 V…… i…™……ƒ Ω˛…‰ M…™…“*
(∏…“ +…Æ˙.∂…Æ˙¥…h…x…, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)






EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘ EÚ“ V…±…V…“¥…∂……±…… ®…Â §……®§…⁄ ∫…÷Æ˙… E‰Ú
|…V…x…x… B¥…Δ {……±…x… {…Æ˙ {…Æ˙“I…h…
EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ +x…÷∫…Δv……x…
V…±…V…“¥…∂……±…… ®…Â +x…÷Æ˙I…h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +M…∫i…,
2009 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  i…CEÚ…‰b˜“ EﬁÚ j…®…  ¶… ii… I…‰j… ∫…‰
§……®§…⁄ ∫…÷Æ˙…, S…Ë±……‰∫…“ ±…™…®… O…“ ∫…™…®… E‰Ú E÷ÚUÙ x…®…⁄x……Â
EÚ…‰ ∫…ΔO… Ω˛i…  EÚ™…… M…™……* ∫…÷Æ˙…+…Â EÚ…‰ |… i… n˘x…
J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫¥…SUÙ ]ı¨⁄x…… ®……Δ∫…  n˘™…… M…™……*
<x… ®…Â 538-590  ®….®…“. E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ÆÂ˙S… EÚ“
E÷ÚUÙ ∫…÷Æ˙…BΔ V…÷±……<«, 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… V…±…V…“¥…∂……±……
]ÈıEÚ ®…Â 38 +Δb˜ ∫…Δ{…÷]ı…Â (®…‰Æ˙®…‰<b¬˜∫… {…∫…«) EÚ…‰
V…x®…  n˘™…… +…ËÆ˙ <xΩÂ˛ ∫°÷Ú]ıx… E‰Ú  ±…B ]ÈıEÚ ®…Â Ω˛“
+x…÷Æ˙ I…i…  EÚ™…… M…™……* {……x…“ EÚ…  ¥… x…™…®… +…ËÆ˙
¥……i…x… ∫…‰ ]ÈıEÚ E‰Ú {……x…“ EÚ“ M…÷h…i…… EÚ…™…®… Æ˙J……
M…™……* V…±…V…“¥…∂……±…… E‰Ú {……x…“ EÚ“ M…÷h…i…… <∫…“
|…EÚ…Æ˙ ΩË˛: {……x…“ EÚ… i……{…®……x… 22.50 C ∫…‰ 28.20
C, ±…¥…h…i…… 29.0 ∫…‰ 35.2 {…“ {…“ ]ı“ +…ËÆ˙ {…“
BS… 7.7 ∫…‰ 8.5. +Δb˜ ∫…Δ{…÷]ı…Â EÚ…‰  x…∫™…Δ n˘i…
∫…®…÷p˘ V…±… +…ËÆ˙ ¥……i…x… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +±…M… B°Ú
+…Æ˙ {…“ ]ÈıEÚ ®…Â +x…÷Æ˙ I…i…  EÚ™…… M…™……* ß…⁄h… EÚ“
§…g¯i…“ V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B +Δb˜ ∫…Δ{…÷]ı…Â EÚ… +…¥… v…EÚ
+…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ∫…c˜ M…B +Δb˜…Â EÚ…‰
 x…EÚ…±…  n˘™…… M…™……* ±…M…¶…M… 118¥……Δ  n˘x… ∫…‰
∫°÷Ú]ıx… ∂…÷∞¸ Ω÷˛+…  +…ËÆ˙ 130  n˘x… i…EÚ V……Æ˙“
Æ˙Ω˛…* E÷ÚUÙ +Δb˜ ∫…Δ{…÷]ı…Â ®…Â UÙ…‰]ı…Â EÚ…‰ §……Ω˛Æ˙ +…x…‰
EÚ“ +…∫……x…“ E‰Ú  ±…B ∫…Δ{…÷]ı EÚ…  EÚx……Æ˙… EÚ…]ı
 n˘™……* E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ˙ 18 UÙ…‰]ı“ ∫…÷Æ˙…BΔ |……{i… Ω÷˛<«
 V…xΩÂ˛ ∫…®…÷p˘“ +x…÷∫…Δv……x… V…±…V…“¥…∂……±…… E‰Ú B°Ú
+…Æ˙ {…“ ]ÈıEÚ ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙ +¥…∫l…… i…EÚ {……±…x…
§……®§…⁄ ∫…÷Æ˙… EÚ… +Δb˜ ∫…Δ{…÷]ı§……®§…⁄ ∫…÷Æ˙… EÚ… 12  n˘x… EÚ…  EÚ∂……‰Æ˙
({…“.{…“.®…x……‰V… E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ {…“.E‰Ú.+∂……‰EÚx…,
EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
EÚ… ±…EÚ]ı i…]ı {…Æ˙ Ω˛ Æ˙i… V¥……Æ˙ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ ®…ﬁi™…÷i……
 EÚ™…… M…™……* |……ÆΔ˙¶… ®…Â J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚi…Æ‰˙ M…B
∂…Δ§…÷ ®……Δ∫… +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â Z…”M…… ®……Δ∫…  n˘™…… M…™……*
 EÚ∂……‰Æ˙…Â E‰Ú ∫……l… ∫…Δ±…Mx… {…“i…EÚ ™……x…‰  EÚ ™……‰EÚ
18¥……Δ  n˘x… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙ ∫…÷Æ˙…BΔ J……t ±…‰x…‰
i…EÚ ™……x…‰  EÚ 24  n˘x… i…EÚ Æ˙Ω˛…*
23EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 131
EÚ… ±…EÚ]ı i…]ı {…Æ˙  n˘x……ΔEÚ 27.09.2011 ∫…‰
17.10.2011 i…EÚ EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥™……{…EÚ
∞¸{… ∫…‰ +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… ∫……Δp˘i…… ®…Â EËÚ]ı…‰x…‰±±…… ®…Æ˙“x……
(∫…÷•…®…h™…x…) EÚ“  ¥…π……±…⁄ °÷ÚŒ±±…EÚ…+…Â ∫…‰ Ω˛ Æ˙i…
V¥……Æ˙  n˘J……™…… {…b˜…* +M…±…‰  n˘x… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ <x…
°÷ÚŒ±±…EÚ…+…Â E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰ +…‰]ı…‰ ±…l…∫… V…… i…,
∫…™…x……‰M±……‰∫…∫… V…… i… +…ËÆ˙  ±…W…… V…… i… EÚ“
+ΔM…÷ ±…EÚ…+…Â +…ËÆ˙ ®……‰±… E‰ÚEÚb˜… B®… Æ˙]ı… +… ∫…B]ı…
EÚ“ ¶……Æ“˙ ®…ﬁi™…÷i…… n‰J˘…“ M…™…“* °÷ÚŒ±±…EÚ…+…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…
E‰Ú S……Ën˘Ω˛  n˘x… §……n˘ Ω˛ Æ˙i… ∂…Δ§…÷ {…‰x……«  ¥… Æ˙ b˜∫…, ®……C]≈ı…
¥…™…±…‰ ∫…™……, b˜…‰x……C∫… ∫GÚ…‰]ı®… +…ËÆ˙ b˜…‰x……C∫… E÷Ú x…B]ı∫…
EÚ…‰  ®…±……EÚÆ˙ EÚ<«  u˘EÚ{…… ]ı™……Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰ M…™……*
O Ω˛…‰Æ˙…§……O…∫… •…… EÚ∫……‰®…… (M…÷xl…Æ˙,1864) M…÷xl…‰∫…« EËÚ]ı °Ú∂…
O +±…⁄]ıÆ˙…∫… Œ∫GÚ{]ı∫… (+…‰∫…§…‰EÚ,1765) Œ∫GÚ §…±b˜ ±…‰l…Æ˙V…ËEÚ]ı °Ú…<±… °Ú∂…
O  x…™……‰Ω˛… Æ˙™……‰]ı…  {…z…‰]ı… (∂x……E‰Úx…§…‰EÚ,1931)  ∫… EÚ±…  °Úx…  S…®…‰Æ˙…
O EÚ…Œxi…b‰˜Ã®…∫… ®……E÷Ú±…‰]ı… (§±……‰S…, 1786) +…‰ ∂…™…x…  ]≈ıM…Æ˙ °Ú∂…
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u˘…Æ˙… +x…÷∫…Δv……x… ±…‰J… |…∫i…÷i…  EÚB M…B*
b˜…Ï.<«.¥…“.Æ˙…v……EﬁÚπh…x…, +v™…I…, ∫…“ B°Ú b˜“
+…ËÆ˙ b˜…Ï.E‰Ú.E‰Ú.V……‰∂…“, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ ∫…j……Â
EÚ“ +v™…I…i…… EÚ“* b˜…Ï.¥…“.¥…“.À∫…Ω˛, |…v……x…
¥…ËY…… x…EÚ, b˜…Ï.E‰Ú.E‰Ú.V……‰∂…“, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ,
b˜…Ï.{…“.B∫….+…∂……, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, b˜…Ï.±…I®…“
 {…±±…Ë, ¥…ËY…… x…EÚ +…ËÆ˙ b˜…Ï.  §…xn⁄˘ ∫…÷±……‰S…x…x…,
¥…ËY…… x…EÚ EÚ…‰ =k…®… |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h… E‰Ú {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
|…n˘…x…  EÚB M…B*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ®…Â
ÀΩ˛n˘“ E‰Ú |…™……‰M… {…Æ˙ EÚ…™…«∂……±……
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…Y……x…
E‰Ú I…‰j… ®…Â




 x…n‰˘∂…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
EÚ…‰SS…“ - 682 018 ∫…‰ ∫…Δ{…E«Ú EÚÆÂ˙
∫…{i……Ω˛ +…ËÆ˙ 24  ∫…i…Δ§…Æ˙ EÚ…‰ ÀΩ˛n˘“  n˘¥…∫…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* ÀΩ˛n˘“ ∫…{i……Ω˛ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
 ¥… ¶…z… |… i…™……‰ M…i……BΔ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* ∏…“
¥…“Æ‰˙xp˘ Æ˙…™…, ¥… Æ˙π`ˆ |…§…Δv…EÚ (Æ˙…V…¶……π……),
<Δ b˜™…x… §…ÈEÚ,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…÷J™… + i… l…
Æ˙Ω‰˛* b˜…Ï.{…“.±…I®…“±…i…… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â +v™…I…
Æ˙Ω˛“* ®…÷J™… + i… l… x…‰ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â EÚ…‰ +{…x…‰
nË˘ x…EÚ EÚ…™……Á ®…Â E÷ÚUÙ Ω˛n˘ i…EÚ ÀΩ˛n˘“ EÚ… |…™……‰M…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™……* |… i…™……‰ M…i……+…Â
E‰Ú  ¥…V…‰i……+…Â EÚ…‰ ®…÷J™… + i… l… x…‰ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
|…n˘…x…  EÚB*
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∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ E‰Ú  §…œ±b˜M… B¥…Δ ∫…‰C™…⁄ Æ˙]ı“
∫…‰C∂…x… +…ËÆ˙ ®…x……‰ÆΔ˙V…x… C±…§… ∫…Δ™…÷HÚ ∞¸{… ∫…‰ EÚ®…«S……Æ˙“ +…¥……∫… ∫…®…÷SS…™… E‰Ú
{… Æ˙∫…Æ˙ {…Æ˙  n˘x……ΔEÚ 09  n˘∫…Δ§…Æ˙, 2011 EÚ…‰ {…‰b˜ Æ˙…‰{…h… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……* b˜…Ï.V…“.M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ Æ˙…‰{…h… EÚ…™…«GÚ®… EÚ…
x…‰i…ﬁi¥…  EÚ™……* EÚ®…«S……Æ˙“ ∫…n˘∫™……Â +…ËÆ˙ =x…E‰Ú {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú ∫…n˘∫™……Â x…‰ ∫… GÚ™…
∞¸{… ∫…‰ Æ˙…‰{…h… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™……* ∫…{……‰]ı…, M¥……¥……, x…… Æ˙™…±…, EÚÆ˙“ E‰Ú
{…k…‰ E‰Ú ±…M…¶…M… 200 UÙ…‰]‰ı {……n˘{……Â EÚ… Æ˙…‰{…h…  EÚ™…… M…™……*
®…x……‰ÆΔ˙V…x… C±…§… EÚ“ M… i… ¥… v…™……ƒ
b˜…Ï.V…“.M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ
®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ {……n˘{… EÚ… Æ˙…‰{…h… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
b˜…Ï.®……‰Ω˛x… V……‰∫…°Ú ®……‰b˜ ™…±… ¶……Æ˙i… ®…Â
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“  ¥…{…h…x… x……®…EÚ {…÷∫i…EÚ EÚ…  ¥…®……‰S…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
b˜…Ï.b‰˜Æ‰˙EÚ ∫]‰ı {…±∫… ¶……Æ˙i… E‰Ú EÚÆΔ˙  V…b¬˜∫… x……®…EÚ {…÷∫i…EÚ EÚ…
 ¥…®……‰S…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B




¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“  ¥…{…h…x…




 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…Δ. 106
¶……Æ˙i… E‰Ú EÚÆΔ˙  V…b¬˜∫…
Ω˛…b«˜§……=xb˜, 437
{…ﬁ. 800/-
EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 13128
b˜…Ï. V…“.∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷,  x…n‰˘∂…EÚ
• ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… ∂……∫…“  x…EÚ…™… EÚ“ §…Ë`ˆEÚ
04.10.2011
• S… ‰z…< « +x… ÷∫… Δv……x… EÂÚp ˘ EÚ… ®… ÷+…<x……
02.11.2011
b˜…Ï. V…“.M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ B¥…Δ
+v™…I…, ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… |…¶……M… x…‰ 19-20  ∫…i…Δ§…Æ˙,
2011 EÚ…‰ ∫…‰x]≈ı±… <Œx∫]ı]ı ⁄¨]ı °Ú…‰Æ˙ b≈˜…<±……xb˜
+ O…EÚ±S…Æ˙ ( GÚb˜…), ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ ®…Â ‘C±……<®…‰]ı
S…‰xV… {±……]ı°Ú…‰®…«’  ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i… {…h…v…… Æ˙™……Â
EÚ“ S…S……« ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…Ï±…‰V… B¥…Δ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…,
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â 3 +H⁄Ú§…Æ˙, 2011 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… Bx… B +…< {…“ EÚx∫……‰Æ˙ ∂…™…®…
§…Ë`ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• x…<«  n˘±±…“ ®…Â 8 x…¥…Δ§…Æ˙,2011 EÚ…‰ ®……x…x…“™…
EﬁÚ π… ®…Δj…“ E‰Ú ∫……l… {…∂…÷  ¥…Y……x… B¥…Δ ®……Œi∫™…EÚ“
E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â EÚ“ §…Ë`ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. (∏…“®…i…“) ¥…“.EﬁÚ{……, +v™…I…, B°Ú <« B®…
b˜“
• ∏…“ ∂…Æ˙n˘ {…¥……Æ˙, EÂÚp˘ EﬁÚ π… ®…Δj…“ +…ËÆ˙ ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ B¥…Δ {…∂…÷ {……±…x… E‰Ú
+x™… ∫…Δ∫l……x……Â E‰Ú |… i… x… v…™……Â E‰Ú ∫……l… x…<«
 n˘±±…“ ®…Â 8 x…¥…Δ§…Æ˙, 2011 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
S…S……« ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• x …< «   n ˘±± … “ ® … Â  19.09.2011 ∫… ‰
21.09.2011 i…EÚ {…Æ˙…®…∂…« {… Æ˙™……‰V…x…… -
‘E⁄Úb˜®…E÷Ú±…®… x™…⁄ŒC±…™…Æ˙ {……¥…Æ˙ {±……x]ı E‰Ú
 ±…B ∫…®…÷p˘“ <« +…< B +v™…™…x…’ EÚ… +Δ i…®…
|…∫i…÷i…“EÚÆ˙h…*
• ∫ … “ +…< B°Ú B, ¶ … ÷ ¥ … x … ‰∑ …Æ ˙  ® … Â
22.09.2011EÚ…‰ +…< B®… ∫…“ E‰Ú ∫…n˘∫™…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…Ω˛¶…… M…i……*
• ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… +x…÷∫…Δv……x… ∫…®…÷SS…™…, M……‰¥…… ®…Â
27  ∫…i…Δ§…Æ˙, 2011 EÚ…‰ +…< B®… ∫…“ ∫…n˘∫™…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…Ω˛¶…… M…i……*
• EÚ…∫…Æ˙M……‰b˜ E‰Ú {…b˜z…… ®…Â x…§……b«˜ EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x……
+x…÷¥…“I…h… B¥…Δ  x…Æ˙“I…h… ∫… ®… i… ({…“ B®…
+…Æ˙ ∫…“) EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
• ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
I… ‰ j … “ ™ … E Â Úp ˘  ® … Â  28.09.2011 ∫… ‰
02.11.2011 i…EÚ ]ı“ ™…⁄ B°Ú B°Ú B∫…
{… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +Δn˘Æ˙ |… ∂…I…h… B¥…Δ EÚ…™…«∂……±……
®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï.  ¥…x…™… n‰˘∂…®…÷J…, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, ®…÷®§…<«
+x…÷∫…Δv……x… EÂÚp˘
• Æ˙…V™… ®…Â EÚ…‰π… ∫…Δ{……∂… ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ +v™…™…x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… {…Æ˙…®…∂…«
∫… ®… i… E‰Ú ∫…n˘∫™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  x…™…÷HÚ  EÚ™……
M…™……*
• Æ˙ix… M…Æ˙“, ®……±…¥……x…, ∫……∫…⁄x… b˜…‰EÚ +…ËÆ˙ {…±…P……Æ˙
®…Â EÚ…‰π… ∫…Δ{……∂… ∫… ®… i… u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… S……Æ˙
§…Ë`ˆEÚ…Â ®…Â ¶……M…  ±…™……*
•  n˘x……ΔEÚ 15.11.2011 +…ËÆ˙ 16.11.2011
EÚ…‰ x…“Æ˙“ +…ËÆ˙ §…“ B +…Æ˙ ∫…“, B®… {…“ ∫…“
b˜…Ï. B.E‰Ú.+§n÷˘±… x……∫…Æ˙, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, ∏…“ ∫…“.EÚ… ±…n˘…∫…, ¥…ËY…… x…EÚ +…ËÆ˙ ∏…“  Æ˙i…‰∂… ÆΔ˙V…x…,
¥…ËY…… x…EÚ x…‰ J……Æ˙… {……x…“ V…±…EﬁÚ π…  ¥…EÚ…∫… EÂÚp˘ (§…“ B b˜“ ∫…“),  ∫…]÷ı§……‰xb˜…‰, <«∫]ı V……¥……, <xb˜…‰x…‰ ∂…™……
®…Â 25  ∫…i…Δ§…Æ˙ ∫…‰ 15 +H⁄Ú§…Æ˙, 2011E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ‘ı7 ¥……Δ I…‰j…“™… O…⁄{…Æ˙ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… =i{……n˘x…’  ¥…π…™…
{…Æ˙ Bx… B ∫…“ B u˘…Æ˙… |……™……‰ V…i… |… ∂…I…h… {……`ˆ¨GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï.B.E‰Ú.+§n÷˘±… x……∫…Æ˙,∏…“ ∫…“.EÚ… ±…n˘…∫…, +…ËÆ˙ ∏…“  Æ˙i…‰∂… ÆΔ˙V…x… <Δb˜…‰x…‰ ∂…™…… ®…Â |… ∂…I…h… E‰Ú
∫…Ω˛¶…… M…™……Â E‰Ú ∫……l…
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ∫…Ω˛¶…… M…i……
Æ˙…Ï®… ®…Â B°Ú B +…‰ ®…⁄±™……ΔEÚx… ]ı“®… E‰Ú
∫…n˘∫™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â b˜…Ï.Æ˙…®…S…xp˘x…
=k…Æ˙n˘… ™…i¥…{…⁄h…« ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ +…S…Æ˙h… ∫…Δ Ω˛i…… E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x… ®…Â B°Ú B +…‰ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… EÚ…
®…⁄±™……ΔEÚx… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +…™……‰ V…i… b˜…Ï.®…‰ Æ˙±…  ¥…±™…®∫… E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… E‰Ú +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… +v™…™…x… ]ı“®… E‰Ú
∫…n˘∫™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â b˜…Ï.Æ˙…®…S…xp˘x…,¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ EÚ…‰ |… i… x…™…÷HÚ  EÚ™…… M…™……* +v™…™…x… ®…⁄±™……ΔEÚx…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â  n˘x……ΔEÚ 16 x…¥…Δ§…Æ˙ ∫…‰ 4  n˘∫…Δ§…Æ, 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… =xΩ˛…Âx…‰ B°Ú B +…‰ ®…÷J™……±…™…, Æ˙…Ï®…
+…ËÆ˙ P……x…… EÚ… ®…÷+…<x……  EÚ™……*
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§…“, B®… ∫…“ V…“ B®…, §…“ +…Æ˙ Bx… B∫…,
{…™……«¥…Æ˙h… B¥…Δ ¥…x… ®…Δj……±…™…, ∫…“ {…“ ∫…“ §…“
+… n˘ E‰Ú ∫……l… ‘V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x…: i…‰±…
 Æ˙∫……¥… +…ËÆ˙ Æ‰˙ b˜™…‰∂…x… EÚ… V……‰ J…®…: x…™……
{…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x…’  ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i…
n˘…‰  n˘¥…∫…“™… ∫…®®…‰±…x… ®…Â ¶……M…  ±…™…… +…ËÆ˙
®…÷®§…<« i…]ı E‰Ú i…‰±…  Æ˙∫……¥… {…Æ˙ ±…‰J… |…∫i…÷i…
 EÚ™……*
b˜…Ï. V…“.®…Ω‰˛∑…Ø˚b⁄˜, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ B¥…Δ |…¶……Æ˙“
¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
I…‰j…“™… EÂÚp˘ x…‰ ∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…<, §…ËÆ˙EÚ{…÷Æ˙,
EÚ…‰±…EÚk…… ®…Â  n˘x……ΔEÚ 24  ∫…i…Δ§…Æ˙, 2011 EÚ…‰
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… I…‰j…“™… ∫… ®… i…-** EÚ“ xx ¥…”
§…Ë`ˆEÚ {…Æ˙ =`ˆ…™…“ M…™…“ EÚ…Æ«˙¥……<« EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“
 ®…b˜-]‰ı®…« {…÷x…Æ˙“I…h… §…Ë`ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
=xΩ˛…Âx…‰  n˘x……ΔEÚ 18 x…¥…Δ§…Æ˙, 2011 EÚ…‰
ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ ®…Â +…Δw…… |…n‰˘∂… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú À∫…S……<« B¥…Δ
∫…“ B b˜“ (±……‰EÚ  x…®……«h…  ¥…¶……M…)  ¥…¶……M… u˘…Æ˙…
+…™……‰ V…i… Æ˙…V™… ∫i…Æ˙“™… +x…÷¥…“I…h… ∫… ®… i… EÚ“
n⁄˘∫…Æ˙“ §…Ë`ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. ¥…“Æ‰˙xp˘ ¥…“Æ˙ À∫…Ω˛, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ
• B®… B®… {…“ B±… {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +Δn˘Æ˙  n˘x……ΔEÚ
18.10.2011 EÚ…‰ ¶……]ı“ ®…Â ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı Æ˙…V™…
E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… E‰Ú
EÚ…Ã®…EÚ…Â i…l…… ∫…Ω˛…™…EÚ +…™…÷HÚ, B®… ∫…“ V…“
B®… E‰Ú ∫……l… §…Ë` ˆEÚ*
b˜…Ï. ™…⁄.M…ΔM……, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ Bx… §…“ B°Ú
V…“ +…Æ˙, ±…J…x…> ®…Â  n˘x……ΔEÚ 18.10.2011
EÚ…‰ V…±…:+x…÷∫…Δv……x… |……l… ®…EÚi……  ¥…π…™… {…Æ˙
+…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™… S…S……« ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. <«.B®….+§n÷˘∫…®…n˘, b˜…Ï. B®…. ∂…¥…n˘…∫…,
∏…“ E‰Ú.{…“.∫…‰™…n˘ EÚ…‰™……, b˜…Ï. |… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i…
+…ËÆ˙ b˜…Ï. ∂…÷¶…n˘“{… P……‰π… x…‰ S…‰z…<« ®…Â  n˘x……ΔEÚ
14-18 x…¥…Δ§…Æ˙ 2011 EÚ…‰ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘“ ]ı ⁄¨x……
EÚ“ |…l…®… +…< +…‰ ]ı“ ∫…“ (ÀΩ˛n˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ]ı¨⁄x……
+…™……‰M…) §…Ë`ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. {…“.E‰Ú.+∂……‰EÚx…, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰
®……ΔM…±…⁄Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…Ï±…‰V… ®…Â 21 ∫…‰ 24 x…¥…Δ§…Æ˙,
2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… B ∂…™…x… V…±…EﬁÚ π… ®…Â Æ˙…‰M…  ¥…π…™…
{…Æ˙ +…™……‰ V…i… 8¥…” +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… {… Æ˙S…S……« ®…Â ¶……M…
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